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DIARIO,
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE L'A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Subsecretaria
ASCENSOS
Ettmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, a IOB jefes del; Cuerpo de Esta.
do Mayor dd Ejército comprendidos en la siguiente re-
oeeo
laci6n, que da principio con D. Enrique Alix y Reealde
y termina eon D. José Baigorri y Aguado, por ser los
máS antigu06 de sus' respectivas escalas que se hallan
declarados aptos para el ascenso; debiendo disfratar en
el que se les éonfiere la efectividad que en la misma 88
les sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi'll.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
CIEBT.A
Sef'íores Capitlín general de la primera regi6n y Al}O Co-
mis,ario de Espafla en Marruecos.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos,
. EfECTIVIDAD
DESTINO O SITUACION ACTUAL EMPLEOS NOMBRES . empleoque le' les confiere
Día Mes Allo
..
-
Cap.& graL de la ..& región....... T. Coronel ••••• D. Enri~ Alix~ecalde •••• Coronel•••••.• 17 aaosto ••• 1921
Plantilla comisiones gcogd.ficas, . Comandante•••. • Julio '11411 u........ T. coronel ••••• 5 idem.•. 1921
()abinete militar del Alto Comi-
sano.•••••••• t ........... •••• Otro •..• ." •... • JOR Baigorri y Aguado•••. Idem ............ '17 idem. oo. 1921
Madrid 5 de septiembre de 1921.
ORGANlZACION
Cirev1Q¡r. Ex<no. Sr.: Entre los distintos batallo-
Ites de Iu.fanterla expedicionarios, se encuentran al-
gQl10s de los que por .ser de reciente creaci6n, tentan
sin organizar las compaflf,as de ametraJ.1adoras, lo que
-obligO a agregarles unidades completas d;e esta. clase
ode otros regimientos; y patente la neeeslda.d de que
quienes juntos conviven en campafia pertenezcan a un
mismo cuerpo, beneficiándose asl el servicio- y evitando
al nta;ndo de estas unida.des la. dependencia de dos je-
tes a quienes ha de dar cuanta, en tLdo momento, de
cuanto baga en cumpllmiento de sus órdenes, dualidad
que si en Uldo momento no es conveniente, menos ha
-de serlo cuando obligue Il. restar, tiempo del preciso
para atender a. las necesidades del tiempo de guerra,
'hace pensar en la oonvenienci& de que esta anormal
';situa.cl6n. desaPILrezea, y en su vista, el Rei (que
DiO>'! guarde), Cle acuerdo con lo propue'lto por el Es-
. tado Mayor 'Central, bB. tenido a bien disponer lo 5i-
~uiente:
© Ministerio de Defensa, .
QI!IlVA.
1.0 Las oompaMas ee ametralladoras agrel!adas de
un~ a otl'al cu~. para marchar a campalia, serán
baja definitiva, ta.l como estén constitutdas en oficla-
o1e;;, tropa, ganado y material, en las cuerpos de proce-
dencia, y alta en ~ a que ~én agrega.dlas. •
2.° Loo oficiales y clases de segunda categoI1a.
pertenecientes ,a estas unidades, tendrán derecho pre-
ferente para ser destinados al cUerpo de procedencia.
cuando regresen l~ batallones de Africa.
3.0 Los cuerpu; que ahora q.uroen a falta de al-
guna compafi1o. de ametralllSdoras, procederán a su
rrorganizacl6n a medida que reciban el material y ga-
nado que Be les destine para- tal objeto.
De re¡al orden 10. dlgq a V. E. para sU conoeimien~
} demás efectos. Di<Js guarde a V. E. muchos aft~·
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Sellor... ~
6 de septltDlbre de 1921 D. O. D6m. 1'1l .
Nqoclado de Asantos ele MarraecOl
DESTINOS
E%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dlspo-
• Del' que lk>s suboficiales de Infanterla comprendidos
- en la siguiente relación, que da prineipio con D. Gas-
par de la Fuen~ Cárdenas y tennina con D. Francisco
Arcos L. de Guevara, pasen destinaóos al Gmpo de fuer-
zas regulares indígenas de Larache nQm. 4, en vacantes
de plant~ que de BU clase existen.
De real orden 10 digo a-v. E. para su. conocimiento
y demás ef~toa. Dios. guarde a V. E. muchos ados.
Madrid ó de. septiembre de 1921. ~
. ClavA ~
Sedor Alto Comisario de Espafta en Marroe<:oa.
.Sedores Capitanes generales de la Begund~ enarta y
sexta reglones, Comandante general de Larache e In·
terventor civil 'de Guerra y Marina y deL Protectora·
do eD Marruecos.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Arma Empleos , HOMBIU!5 Destino acllla1
/
lo1ant~,ria••.••••••••••.• Suboficial .••••• D. Gaspar de la Fuente Cárdenas •.••• Reg. Badajol, 73.
ldem. ••.••••••••••••.••• Otro ••••.••••. • Ricardo Vilquel 50tolonlo•••••••. ldem Alcántara, 58.
Idem •••.• l ••••••••••••• Otro............ • Fraucisco Vüluendas ViosC& •.•.••. Zona de Granada, 12.
Idem ••.•.•••.•• ~ ••••.•• Otro ••••.•..•• • Franci6co Arcos LadrcSn de Guevara Reg. CucnCll, 27.
- >
-
PLANTILLAS
CiI'CllI....E.xcmo. Sr.: Confonne con lo propuesto por
el Alto Comisario de Espalia en Mar~os en 27 de
agosto próximo pasado, y a fin de que cada uno de
106 tabores de Infanterfa y Caballeda de qne constan
los Grupos de fuerzas regulares indlgenas, cuenten con
un oficial médico para la debida asistencia del perso-
nal de los mismos, el Rey (q. D. g.) ha ten100 a bien
disponer que la plantilla de los Grupos de TetuAn nli-
mero 1, MeJjlla, nl1m. 2 y Ceuta nl1m. 3, sea aumentada
en un'teniente médico, y en dos, la del de Larache nli-
mero 4; habida cuenta del aumento de un tabor de In.-
fanter1&, que en esta Unidad se ha dispU1lBto por real
orden circular de 3 del mes actual (D. O. JUlm. 196).
Es aJ propio .tiempo la voluntad de S. M. que el per-
sonal dé referencia se destine, desde luego, en comis16n,
{nterin se incluye el aumento referido en el -primer
proyecto de presupuesto que se fonnu14e
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dios guar.d.e a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de septiembre de 1921.
SUdOD de IDfalterll
ASCENSOS
Ctnlular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder eL ~lEO superior inmediato, en pro-
Ipuesta ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales dela escala del Arma. de Infantería comprendidos en la si-~ente relaci6n, que principia con D. Emilio Sáenz deTejada. y Saracoo y termina con D. Manuel Baturone Ca-
.IOmbo, por ser los máS antigüos .de sus respectivas es-
calas y haJIarse declarados aptos para el ascenso, de-
bie~do disfrutar en el que se les confiere la efectividad
que en la misma se les llBigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a-V. E. muchos alios.
Madrid 5 de septiembre de 1921•.
1 ~ •
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_rleot SI\llac16u aomal . NOMBRES Empleoque.leecoaoede
DI.. )(eI AfIo
-
T. coronel •• Somatenes de Cataluña•••••••••••. D. Emilio Sáenz de Tejada y Sa~
racho ......... lo •••••••••• Coronel •••. 3
Otro ...... • l Rva. de Getafe,3 •..•..•••..••••.. » Jos! Mohino Toribio ••••••.. Idem ••••••. 7
Otro 11' •••• Gobernador militar Castillo de Santa
Catalina ••••••...••.••.•..•..•.. lt Vicente del Rfo Ortiz .••••••. Idem ••••••. 22
Comandante'. Reg. Cartagenti'O ............... » Arturo Roldán Arkalo • •• . •. T. coronel ••. 3
Otro •••.••• Ayudante del eneral Perales ..•.••. » Je.s! Ojeda Gimez••••.••••.. ldem •.•••.. 7
Otro ....... Reg. Vad Ras, 50 •.•••••.•••..•••. • Sinforiano Gómez Hemánd(z. Idem •••••• 2¿
Capitán••••• Supernumerario l." región .•••.•••. » Enrique Cortés yRodríguez del -
tilDO •••••••••••••••••• Comandante 3
Otro ...... Reg. Valfltcia, 23 ••.••....••..••.• » Avelino de la Iglesia Martln ... Idem .•.••.. 7
Otro •••.•..• Sup. rnumerario 3.· región .•.• • .. ) Antonio Carpena Hernindez •. ldem........ 22
TeaieDte ••• Rtg. Granada" 34 o ................ » Juan León León. •• • ••.••.. Capitin .•••. J
Otro ..•• '" Disponible l. reg. y Aeronáutica.... » Tomás Barrón Ramos de 50to-
-lnÚor .•..•.••••••.•••• Idem.....•.. 1
Otro •••••• Academia de Infantería ...••.••..•. »Jos! allegos Alfaro ••••..... ldem......•. 1
Otro ....... R~g. Murcia, 37 •.••...••••••••••••. » Manuel Curasco Verde ..•... Idem .•••.•. 1
Otro ••••.•. Academia de Infantería ••..••.•.•.. » Ricar.1o Gonzilez Alegre Ca-
ballero .•.•• o •••••••• .., (lIem .••.•. , 3 a¡osto ••• .. 192
Otro •••• ~ •. Reg. Princesa, 4 •••.•••••.•.•••.•• » Valerio Camino Peral••••.... I'~em •... .. )~(3tro ••...•. ldem SCRovia. 75 .......... : ••••••. » Gabriel Cebri' Torrent •.•••. ldem ..• .. 2~
trO"", • Batallón d< Instlucci6n •.......••.. » César Pardal Sinchez••••.•.. Id,m. ..... 2'
Otro ••••-••. DísPf)oible l.· reg. y E. S. de Gue. ra. • José Car Pujo" ............. Idem ••••... ~~Otro ••••••. Reg. PlÍncesa, 4 .•.•••••••••••••.• » Diego 5incbez ferrer ..•..... Idem ••.....
Otro •••••. Rfg Cantabria, 39•••••••••••••••• » Carlos Oarda Ibiñez Rob~es.. Idem ••.•.•. 31
Otro ••••••• Idem Soria. 9 •••..•~ .............. » Manuel Maldollado Oonzilez.. Idem ...... 31
Otro ••••••• Reemplazo 6.- reg. y Miqueletes. .. » Eduardo Urtizberea Idarte .•• Idem .•••••. 31
~tro '" •••• Bogad¡ Disciplina'ia •••••......••• ~ Tomi! Iglesias Uoreda Maris-
taoy••• " .•••..": •.••••••. ldem ••••••. 31
Otro lo':'" Reg Alcántara, 58................. » Ar:selmo López Oarda.•••.•. Idem ••••••• 31
Otro •.••• ; IJem. Palma, 66 .................. » Edmundo HernAndez Medina Il1em .•••.. 31
Otro ••••••.. Idem Granadl, 34 .. ; .............. • Luis f'erRtwltz Castaftrda Cá-
novas .•••••••.••••••••.•. Idem ...•.•. 31
Otro ....... Idem Princesa. 4.,. • . • . . •. ••••.... » Jos~ Meca Roméro •••••••••• ldem •.•.•. 31
Otro ....... Idem Alava, 56. • •.•••••••.•••.••. » Msnuel Becerril EspeJo•.••••. Idem •••••.. 31
Otro ....... ldem .adiz, 67 •..•••••.•••••••••. » Manuel Baturone Co ombo •.• lliem....... 31
-
I
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Madrid 5 de septiembre de 1921.
Ctrellllll'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tepldo
a bien conceder eL empleo superior inmediato, en pro-
pu€B!;a Ql'dina.ria de llBOOnsoo, a los oficiales de la escala
de resei'Va del Arma de Infantería Cóffiprendidos en la
sigudente ~laci6n. que principia con D. Carlos Miró Ce-
rezo y termina con D. Mariano Fernández Carretero. por
ser los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados nptc6 para el. ascenso., debiendo disfrutar en
el que se les confiere la efectividad que en la misma se
les asigna. _
De real orden ID digo a V. E. para su, oonocl'miento
y demás efectos. Dios guarde e. V. E. muchos anos. .
Madrid 5 de septiembre de 1921.
, .
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. que.
16 lee oonAeN Dia "el .üo
-
.. , ~
-I
Capitán •.••. Rva. de Valencia, 37.. .. . . ... .. .. D. Carlos Miró CereZo.~ •. ~ ••••• Comandante. 9 agosto•••••• 1921
Teniente •.•• Zona Madrid, 1 y Cuerpo 5tgulidad. • Saturnino Ma,tínez Rubert. ° •• Capitán ..... 4¡ídem ....... 1921
Ot'o........ R~g. Ordenes Militares, 77.••.•.••• »OuillerlDO'Urbano Oorricho •• l<km .•.••.• 9(dem ....... 1921
OtrOl!...., ...... B.y~ de Tal.aYcra.fl ................. a MarílJlO ~d(Z ~I:.rdfto • ldem ....·••• 31 ídem; ; •••·0. ll}ll
¡
! L
lit :
~os
~~. fk.: Conf<ll'me a la9)~ltado por.l~JJ1t1S1"\.
~.,r{i~a ,clase Maxir,nino Mooroy Pére~ •.y F~1J';
t~·Jl' rf:t ;LC$~z, con dRs,tino¡en. et r,e,gimien~;de. t.11r
. .. . ..~ 5 Y Acade~a, de Infan~¡aJ'res.-
1 lv~~nte, eJ. ~ey.(q.'D. g.) se ha servido coneeder-
.1~ ¡¡,L ~JIU '11M lM&8ehftBtiMt- {Gttip(j~)··Y-Madrid;'
dlSpOmendo que sean dados de baja por fln ~l mes
actual~ cuerpo a que 1lertenEl<!en.
be re'Jll orden lo digo li \1, ~. t>!ra su. ooD~imientoy d~ás efectos. Dios guarde a V. E. -muclíos aft06.
Madnd.31 de agosto. qel&21.. .., ~ ,
. .' .. ,;:,; ClaYA
Seflores Capitanes ge~&les~ Prl~j¡¡úDta1 sena
:. '~ones.· . , . .... 1
. eeñoJHllJ:,~cM~-~,de .Guerra J
Marina e Interventor ctvil..~e ,Guerra.y MariI!a y deJ
Protef''' ·'0 en Marrueeos;: ... '.. "
© Ministerio de Defensa-
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San di tallaDelta
APl'OS PARA ASCENSO
Cil'GUf.... _Excmo. Sr.: El ReW (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar la declaración de aptitud para el as-
censo hecha por V. E. a favor de IC»! alféreces del
Arma de Caballerta comprendidos' en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. José Sanz de Diego y ter-
mina eon D. Pablo GonzAJez y Rojo, con arreglo a la ley
de 10 de mayo último (D. O. n". 104) y reunir las
deanAs condiciones que determina el real decreto de 2
de enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Ma-trid 5 de septiembre de 1921.-
Señor...
Relación que se cita
D. José Sanz de Diego.
~ Joaqwn de Zulueta Isasi.
» Urbano Prieto Gareta.
:. José Urenda. Miranda.
~ Luis Cabanas Valles.
» Antonio Sanz y Garcla-Veas.
D. Angel Calderón Ga2telu.
:t Juan del Rto Bendito.
:t Manuel DAvila Huguet.
~ Luis Cistué de Castro.
~ Pablo González y Rojo.
Madrid 6- de septiembre de 1921.-Cierva.
ASCENSOS
·Circ.l.... Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del presente mes, a los
jefes y oficiales del' Arma de Caballeria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Juan Gon-
zAlez-Regueral y Alvarez Arenas y termina con don
Juan de la Rubia y Pachaco, por ser los primeros en
suso, respectivas e~alas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debiendo _disfrutar en el que se les confiere
de la efectividad -que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V_E. muchos ai'\.os.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Sel'lor...
'-
<
EFECTIVIDAD
EmpleOl Daa&lno o elluaclóa actual NOMBRa lrmpleo que 18 lee
. conllere DIa M.. 400
Comandante••••.•• Reg. Caz. Galicia, 25....••••• D. Juan Gonúlez Regueral y
Teniente coronelAlvarez Areaas ••••.••.. 5
Otro••••• l" 11 •••• Dep. s~mentales 7.- zoaa .,e·
• Jos~ Pinzón del Rfo ••••••. 9cuana. ••••• · •••••••••.... Idem ••••••.•••¡n""'.O mili", .. " loo"provincial del Censo del ga-
• Carlos Levenfeld Humara•.• Idem .... '..... 3C ' .Otro. •• • . • . • • • • • • • nado caballar y mular d~ To·
ledo•. , .•• <l", •.•••••••••••
• Jos~ Diez yOarela .• . .. :. 4}agosto l. 1921CapitAn.. •••. ..... Reg. LaDc. Rdná, 2 .......... Comandante•. -
Otro•••.••.••••••• Idem Caz. Victoria Eugenia, 22 • JJsé Ranch y Dlu••••....• Idem·••..•••.•• ~Otro••••••••••.•• Idem LusitaDia, 12 •••••.•••• • Isidro Coromina y López., . tdem..........Otro ..•.•••..••.•. Idem Villarrob!edo, 23••••••• • Sebastián MoraJe!i y Lara .•• Idem •••••••.•TcnieJIte. • ••.••. .-. Escuela de Equitación Militar.• • fernando M8corra Carrata!á C.pit4n •••.•• ~.Iro ••..•.•••••. Rtg. Orag. Montesl, 10 •••••. J Antonio Martln Dlu•.••••• ldem ••..•••••.Otr~••••••..•••..• Idem Caz. Maria CricUna, 27•• • Juan de la Rubia y Pacbec:o Idem •.•.•..•.• 30/
I
o
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Clnul... Excma. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues·
ta reglamentarla de ascensae del presente me8, a los
oficiales del Arma de Caballerla (E. R.) comprendidos
en la siguiente relacl6n. que principia con D. Gregario
Vmar Tric:io y termina con D. JUIIl Aguado S6nehez,
por ser los primeros en SIJB respectiva. esca1u y hallar·
se declarados aptos para el aacenao; debieodo dJ8fru~
lar en el que se le. confiere de la efectividad que •
la misma se lea asigna.
De real orden Jo digo a V. E. pal1lW8U conocimiento
y ciernAs efectos. Dios guarde a V. E. machos aJioe.
Madrid 5 de septiembre de 1921. .
<Dn..
Sedor...
-~
ZCeo&1fl4ad
bp1eél J)eeUDo o mhlaol6. e.otuaJ .0IlBa•• IImpleoaille .. 1...00 ere
DI. .... .ue
.... -.
-
Teniente ••••••• Reg. Caz deoAlmansa,' 13............ D. Oregorio Vinar Trido.•••• Capil!n ...•••.. 5 agosto ••. 1921
Otro•.•••••••• Idem. l.anc. de 5:to, 8.. • • • ••• . » Tomás MOYaDO M1rmol •.• Idem •••••••••• 28 ídem •••• 1921
Alfmz. ••••• -•. Idem. Caz. de Gal da, 25 .......... •Jesús Cain:r;os Sanjiao •• • Teniente. ••••.. 5 idan .... 1921
Ob"o••• , •• ·••• . Idem id. d. Castillejos, 18.••••.•••• • u.an Aguado SAncbez•••• idcm. _•••.•••• 28 rdm .... 1931
;
Madrid 5 '-'e septiembre de 1921.
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C1reuI81'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato a los
alféreces de Caballería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Sanz de Diego y
termina con D. Pablo González y Rojo, por contar en
BUS empl.€<.»J el plazo que determina el artículo 6.0 del
reglamento de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405),
hallarse declaradoo aptos para obtenerlo y existir va-
cantes de tenientes; debiendo disfrutar en el que se les
confiere ~a efectividad de 27 de junio tlltimo y conti-
nuar en los misroos destinos en que actualmente se
hallan.·Es asf.mismo la voluntad de S. M. que esta dis-
posición. surta loo efectos administrativoo a partir de
la revista del mes próximo pasado.
De real orden 10 digo a:Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MAdrid 5 de septiembre de 1921.
8eftor...
Relación ~ se cita
D. Jalé Sanz de Diego, del regimiento de Hasares Pa-
vía, 20.
:t Joaquín de Zulueta lsasi, del regimiento de Caza-
dores Calatrava, 30.
:t Urbano Prieto García., de las tropas de Policía in-
dígena de Melilla.
:t Jooé Uranda Miranda, de las tropas de Policía in-
dígena de Melilla.
:t Luis Cabanas Va.l!les, .del regimiento de Lanceros
Borbón, 4.
D. Antonio Sanz y Gareta-Veas, del regimiento de Ct'.-
zadores Talavera, 15.
" Angel Calderón Gaztelu, del regimiento de Cazado-
res A'~cántara, 14.
" Juan del Río Bendito, d~ regimiento de Lanceros
Reina, 2.
" Manuel Dávila Huguet, del Grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Ceuta, 3.
" Luis Cistué de Castro, del regimiento de Cazadores
Mcántara, 14.
" Pablo Gon7AIez y Rojo, del Grupo de fuerzas regu-
.lares inaígenas de Ceuta, 3.
Madrid 5 de septiembre de 1921.-Cierva.
Circular. ExemQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta. reglamentaria de ascensos del presente mes, a los
profesores del Cuerpo de Equitad6n militar comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. José
Fernlíndez Flores y termina con D. AntenOl' Betancourt
Gonzá.lez, por ser los primeros en sus respectivas esea·
lss y hallarse declarados aptos para el 8I8OenBO; debien-
do disúrutar en el que se les confiere la efectividad que
en la misma se les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~adrid 5 de septiembre de 1921.
,
Relaci6n que te cita
CIERVA•Madrid 5~ septiembre de 1921.
Elect1T1dad
Empleos Deatlno o .Iluactón actual NOMBRKB
~pleo
que le lea conllere Dla II~ Afio
-i
abinsptor. 2.°. Escuela Superior de Guerra ..•••.•. D. José Fernández flores.•••••.• Subinsptor. 1.0. 21 aRosto 1921
Profesor mayor.. Capitanialeneral de la 3.a región.... ~ Juan Vilches Belver.••...•... Idem 2.°........ 21 idem.. Inl
Otro 1.0 ••••••• Idem id 6. id ...•..•.•....••.•••. • Inocencio Rodrignez Escudero Profesor mayor. 21 ídem.. 1921
tro 2.0 ....... Reg. Infantería Vergara, 57 •.•• ; •••• • Antenor Betancourt Gonzá- idem. 1921lez .. ., ..•....... , ........ Idem 1.0........ 21
.
s
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. <lUl'SÓ a
este Ministerio cOn escrito de fecha 12 del mes próxi-
mo ,pasado, promovida pOr el alférez de Caballería
(El R.), con destimo en el regimiento de Cazadores
i'a.xdir nam. 29 de la citada .Arma, D. Gregorio
Laeruz Ibáfiez, en saplica de que se le conceda el
empleo de teniente; teniendo en cuenta que del em-
pleo y escala de que se trata no existe en la actuali-
dad vacantes en namero suficiente para. que. al inte-
resado rJleda corresponderle ese ascenso, el Rey (que
Dioo gl1a:I'de) se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a lo que solicim.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientD
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo aflal.
Madrid 3. de septiembre de 1921.
Setior CQma.ndante general de La.rache •
..
CLASIFICAClbNES
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con €'$c.rito de fecha 11 de abril tll-
timo,promovida por el alférez del Arma de DabaJle-
rla .(E. R.), con destino en las tropas de Policia Indi-
gena de Ceuta, D. Pedro Navarro Antón, en slíplica
de que se le declare apto para el ascenso y se 1'e con-
ceda el empleo de teniente, el Rey (q. D. g.)., de acuer-
do con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra.
y MuillA en 19 del mes próximo pasado, se ha. servido
desestimar la petici6n del interesado, por carecer dederech©,a .4'1 ,L' .- 1'<;1 cA,e Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a. V. E. muchoo afios.
Madrid 3 de septiam.bre de 1921.
Sefiar Comanda.n~ general de Ceuta.
8enor PrEsidente del Consejo SUpreIOO da GueITa y
Marina
DESTINOS
Sermo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la re-
gla quinta de la real orden circular de 4 de junio de
1898 (C. L. nt1m. 234), el R~ (q. D. g.) 96 ha servido
disponer que/el teniente coronel de CahalleI1a del De-
pósito de RecI1a y Doma de la cuarta zona pecuaria,
D. Enrique Trechuelo Aguirre, quede habilitado para
dese:mpeñar en comisión plaza de empleo superior in-
mediato, hasta que reuna condiciones para el ascenso.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde ~ V. A. R. muchos afiOs.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
CmBvA
Sel'ior Capitán general de la segunda regi6n.
ExC1'IlQ, Sr.: El Rey (q. D. g.) "" tenido A biell
disponer que el soldado del bataalOn de Cazadores Ara-
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CIERVA
Señor Com.anda.nte general de ~uta.-
Senar Interventor civil de Guerra y Ma.rina.y del Pro·
tectorado en Marrueros..
CnarvA
Señores Capitanes generales de la cUllrta, quinta y
. sexta regiones y Comandante gencral de Ceuta.
Señar Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
pUes nQm.. 9, Santiago Urquijo Augoiti, pase desti·
DJi.llo, ron la. categor'ia de herrador de tercera, al re-
gimiento de Cazadores Viloria, 28.• de CaballeIia, por
c.uya Junta. técnica.. ha sido elegido para ocupar va·
cante de dicha clase, verificándose la correspondiente
~ta y baja. en la próxima revista de comisario.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde II.. V. E. muchos años.
Madrid 3 de sepUOOlbre de 1921.
. Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los individuos que se expresan en la si-
guiente relaci6n, que principía ,con Ram6n Jordana
Freixa y termina con Cándido Díez García, pa.sen des·
~ados, con la categoría de-neITador de tercera, al regi-
miento de Lanceros del Rey. 1.0 de Caballer!a, por cuya
Junta téCnica han sido elcgW06 para ocupar vacante de
dicha clase, verificándose ~a correspondiente alta y baja
en la proxima revista de comisariQ.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&' Dios guarde a V. E. nwcbos años.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
Relación que se cita
Hamó.. Jordana Freixa, soldado del regímiento de In-
fantería Constituciól\ núm. 29.
AndréJ> Clemente na., soldado del regimiento Dragones
de Nwna.neiA. .
Cándido nre~ Ge.rcia, soldado del regimiento mlxto de
Artillerla de Ceuta.
Madrid 3 de septicmbre de 1921.-Cierva.
y demás efectos.. Di()t; guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
&>fíor Capitán general de la tercera regi6n.
ESCUELA J)E EQUITACION
'Circular. Excmo. Sr.: Con el fin dc conocer con
In posible anticipación el número de alumn06 que han
de asistir al primer curso de la Escuela de Equita-
ción. Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
remIta V. E. con roda urgencia a este Ministerio,
para que· tengan entrada antes del 20 del actual, las
propuestas que formulen los coro·nelcs de los regimien-
tos .activos de Ce.balleria de la Península para el
nombramiento de aquellos, a excepci6n de la:; que se
encuentran destinados. en Africa con carácter expe-
dicionario y los de Sagunto, Almansa y Maria CI'is-
tina quc los tienen designados para seguir el se-
gundo, de dichos Centros de eneseúanza. Las propues-
tas las harán los jefes .<fe los respectivos cuerpos, con
arreglo a lo. dispuesto en la real orden circular de 21
de agosto de 1916 (C. L. núm. 197), teniendo presen-
te lo qne determinan las soberanas disposiciones de
11 de septiembre de 1905 y 5 de mayo de 1908 (Co-
·lecci6n Legislatiro núms. 185 y 72). Es asimismo la v(}-
Luntad .de S. M. que por lo que respecta. a los oficiales
de ArtIlieda que deseen seguir el rcferido primer
curso, las propuestas que formulen par l;as unidades
d<'l Arma, se ajusten también a los preceptos de las
disposiciones antes mencionadas. :::gu8.lmente se hace
saber que si cualquiera de los l'cgimiental que designa
lllUirnnos fuese destinado a Afriea el citado oficial,
causará baja en la EscueJa para incorporarse al cner-
po de procedencia,
De real orden lo digQ .a V. E. para JIu conocimiento
y 'de'lTJás efectos. Dios guarde a V. E... muchos anos.
Madrid 5 d.c'septiembre de 1921.
Señor...
MATRIMONlOS
'~
Cl
Cnarv~
de Guerra y
EMPLEOS HONORIFlCOS
Ex<:Sl~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
0000 Ministerio con escrito de fecha.. 17 del mes proxi-
-mo pasado, promovida por el teniente de Caballería
honorUico (E. R), retirado por Guerra., D. Enrique
Cone Boir, ea súplica de que se le conceda el empIco
de capitán hono.r1fioo de la citada Arma, el Rey (que
Dios guaroe) ha. teoido a bien concederle el referido
empIco por h.aJ)e.rse comprendido en el pánrafo 9, apar-
tado e) de la base octava de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. nQm. 169), 'asignándole ]a, antigüedad
de la fech& de esta ley. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demilB efectos. Di06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de septiembre de 1~21.
Sei'ior Ca.pitán~eneral de la tercera regi6n.
ExClJlQ, Sr.: Vista. la. instancia qle V. E. cursó a
e<rt.e Miniaterio con escrito fecha 18 del mes pr6ximo
paslt.do, promovida por eltentente de Ce.ballerta hon<r
rlfioo (E. R.), retIrado por Guerra, D. Gregorii> 1.6-
pel: Ge.rrid<\ en sQp1ica de que se le concedla el em-
plBl de c.a.pltán honorífico de la citada Arma, el Rey
(q. D. g.) hit. tenido a bien concederle el referi.do em-
pifo con It.Dtigüedail de 7 de mayo d1tilmo, por hallar-
se ~prendi.do en el párrafo noveno, apartado e)
base octa.,.. de 1& ley de 29 de junio de 1918 (<1 L. nd:
~ 169).'
De re&! ot'deft. l~ digo aV. E. para su oonocimiento
S e o ae e
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballeria, oon destino en el Dep6sito de Re-
cria y Doma de la primera zona pecuaria, D. Isidoro
Serrano Gonzá.lf>z, el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supreroo en 24 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contr.aer matrimonio oon dona Marta Luisa. -Benftez
Marttll.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimientó
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
CIERvA
SefíOl' .P~idente del Oonsejo SupremQ de Guerra J
Manna. '
Setbr Capitán general de 18. segunda regi6n.
. .....
EXCffiQ. Sr.: Conforme con lo soUcit8.do par el sar-
gento del regimiento Hl1sa.res de Pav1a, 20.0 de Caba-
llerla. LeocadioManglano Deán, acogido a J.a ley de
29 de junio de 1919 (C. L. nQm. 169), el Rey (que
/)ios guarde), de .acuerdl> con lo infontlla.do por ese
CQnsejQ Supremo en 19 del mes próxi.'mo pas.ado, se
ha servido concederle licencia para oontra.er matri-
monio con dofia. Jacinta Mufioz Bart>ado.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. nwcha:; anos.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
Setiar Presidente d.eil. O&nsejo Supremo
Marina.
senor Capitán generar de la primera región.
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SICCIOD dllrllllftll
ASCENSOS
~:lCIllO. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido con-
ferir, en propuesta reglametaria de ascensos el em-
pleo su.perior inmediato a los oficiales de Artillería
comprendi<los en la - siguien.te relación, qllc principia
oon D. Francisco Caro y Suárez y ter.mina. con D. Joa-
quín Loriga y Taboada, por ser los más antiguos en
6US respectivas escalas y hallarse declarados aptos para
el ascenso, deb~endo disfrutar en el que se les confiere
la efectividad que a cada uno se le sefiala.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afi~
Madrid 5 de septiembre de 1921.
-Cm8v.l
Seft.ores Co,pitán _ge.neral áe la primera región y Pre-
Sldente de la Junta central de movi'~za.cj6n de In-
dustriales civiles.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y de! Pro-
tectorado en Marr\.'ecos.
ANTlOÜEbAD
~pleol DESTINOS NOMBRES I!mpl~o qu~ I~les con6~re
Ola Mes "'lo
-- -
Capitán •.•.• Sección de movilización de Industrias
Civiles .....•.•...•.•.•••.•.•••. D. Francisco Caso y Suárez ...•• Comandante. 11 agosto ..• 1921
Teniente •••. Regt o de Artillería a caballo .....•• ) Eduardo Sancho y Contreras. Capitán ••.•• 30 julio ..... 1921
Otro •••••• Disponible en la 1." región y en el
servicio de Aeronáutica, en comi- •
sión.•....~............... . ... • Joaquín Lóriga y Taboada. ••• ldem .•.••... 11 agosto .• _ 1921
Madrid 5 de septiembre de 1921.
BAJAS VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Minieterio en 18 del mes próxima pasado, pro-
movida. por el capitán de Artilleda D. José Martín Gon·
zAlez y Femfúldez, de la Comandancia de dicha Arma
de ese territorio, en súplica qe que se le conceda la sepa-
ración del.servicio, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac'
ceder a lo 6olic\tado por el recurrente; debiéndosele ex·
pedir la licencia absoluta, por llevar mCL8 de doce ailos
de servicios. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demCL8 ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
~T
Seilor Comandante general de Larache.
Sei'ior •Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tEctorado en Marruecos. .
Sermo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Artilleria D. Fafael Jiménez-Castellanos y Ca-
sal~iz, supernumerario sin sueldo en esta región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, quedando disponible en la misma reg.i6n. seglín
preceptúa la real orden -circular de 9 de septiembre de
1918 (C. L.~. 249).
De real. orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demCL8 efectoll. Dios guarde 'a V. A. R. muchos afios.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Sel'ior Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
________.WiW\ .·"Il"....._I ..".. _
SeCdIB di Ingnleros
ASCENSOS
CIDY.&
sef10res Ca,pl.ta.nes generales de la primera. cuarta, quJ.n-
ta '1 sena regiones y de CaDArias. .
SeGor ~terventor civil de Guerra Y Marina 1 del P1O+
tectondo en Marrueca¡,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
n,scensos oorrespodiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder e~ empleo inmediato a los jefes
y ottciales del Cuerpo de Ingenieros CófTl!prendidos en
la siguiente relaci6n, que comi6llza con D. Eugenio de
Eugenio Mínguez y concluye con D. Jesüs Cam-afin San-
chis, loo cuales están dcolarados apÍ<J6 para. el ascenso
y son los más antigua; en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar en 100 que se les confiere de la efec-
tividad que a cada uno se asigna en !la cltada relación.
De r~ orden lo digQ al V. E. para su conocimiento
1 demás Hectos. Dios guarde a V. E. mucha; a1iql.
Madrid 5 de septiembre de. 1921.
1leJior CapitAn general de lacnarta región.
Sell.ores Pl'eaideáte del Consejo Supremo de GUerra "1
lIarIna • Interventor clvil de Guerra "1 lIariD& "1 del
ProtectMado en~ .
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el maes-
tro de taller de primera clase del Personal del Mate-
rial. de Artilleda, con destino en La Maestranza de Bar-
celona, D. TomCL8 Albesa MarsaJ, el Rey (q. D. g.) b8
ha servido concederle el retiro para Barcelona; dispo-
niendo que s~a dado de baja., por fin del mes actua\
en el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demCL8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1921.
© Ministerio de Defensa
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Tte. coronel •••• I.~r reg. Zapadores minadoJes ••••.• D. Eugenio de Eugenio Mfnguez. Coronel. •.••••. 20 agos'o 1921
Otro .......... Comandancia de Zaragoza •.•••.••• • Segundo López Ortiz •••.•••• fdem o ••••••••• 25 ídem • 1921
Comandante •.•• Ministerio de la Ouerra.-Comisión
Academia •••••. o ••••••••.•••••• • Antonio Peláez eamfomanes .
/ YOarcfa San Migae • • . . • •. Tte¡ coronel. ••• 20 fdem:. 1921
Otro ••••••.••. Grupo dr Ingenieros de Tener.ife •••• ,. José Sans Forcadas ..• o • • • • •• Idem........... 25 idem. 1921
<;:apIlAn ............. ) .er reg. Zapadores minac$ores • o •••• ,. Anselmo Arenas Ramos. • . . .• Comandante.••. 11 idem. 19Z1
Otro .......... Estado Mayor Central.. . '•••••.••..• ,. Enri~ue Adrados Semper. • ••. Idem o ••••••••• 12 ídem. 1921
OtIO •••••••••• Brigada Topográfica de Ingenieros•. ,. jO~ anjuan Otero. • .. . • .... Idem .......... 20 idem • 1921
Otro ••.• 1 ...... Comandancia de Madrid .••.•.•.••• • esús eamaña Sancbis ...... "IIdem .. o ....... 25 idem. 1921
Madrid 5 de septiembre de 1921. Cl1mu
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real orden circular de 8 de agosto p.r6ximo pasado
(D. O. núm. 174), para provee.r una plaza de comandan-
te de Ingenieros en el Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servtdo designar
para ocuparla, a.1 del referido empleo y Cuerpo D.Ri·
cardo Goy(re Bejarano, de la Comandancia general de
Ingenieros de ]a octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirqiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
ClEBn
Señores Capitanes generales de. la primera y octava re·
giones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina .y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Secd6D de Sanidad Militar
ASISTENCIA DE HERIDOS
CirC'lÜCl'. Excmo. Sr.: Habiéndose demostrado en
la pasada guerra europea el' inmenso beneficio que
reporta a la salud del soldado, el que los diferentes
servicios sanitarioo setan desempeñados por personal
id6nro, procurando adaptar, siempre que sea posi-
ble, los conoc~entos y a.ptitudes profes.ionali?s de los
médicos militares a la naturaleza de las necesidades
sentidas, y siendo por tanto, de la más allla conve-
niencia que la. asi.<;tencia de los heridos, no 5610 en
el tcritorio de Aldea, SiM también en los hospitalee
de cvacuaci<ñl de la penlnsula, esté a cargo de mé-
dicos especializados en cirug1a de guerra consti-
tu1doo en equipos quirtlrgicoo, el Rey (q. n. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 La organización de la asistencia' de los heridos
del Ejército de Afrka estará. a cargo de ·un ciru.jano
consultor director, siendo secundado' en su cometido
por médicos militares especializados en cirugla de
guerra. y constitutdos en equipos quirt1rgioos cuyo nti-
mero y distribución será fijado por el cirujano con-
sultor, con arreglo a las necesidades que existan.
2.0 Las funciones del cirujano consultor serán me-
ramente organizadoras; del Cf.)I'lsejo y dirección en lo
qu.e se rdiere al personal encargado de los servicios
quirOrgicoo, y de infomación a la Superioridad, a. la
que expondrá las necesidades que se vayan presentan-
do y las 'lTlcdida.s que sea necesario adoptar para que
sean debidamente atendidas.
3.0 Esta.rá a las inmediatas 6rdenes del Alto 00-
misario, a quien dará cuenta de la marcha de ~tos
servicios, informando a este Ministerio de cuantas 'in-
cidencias ocurran en Jos' mismos, por conducto de losjefes de Sanidad de las regiones respectivas Con los
que. obrará de cCllIlplelo acuerdo.
4.0 Su jurisdicción se extenderá desde la primera
asistencia que reciban los herid<,; en el frente, hasta
que .sea.n dados de alta. en los hospitales, curados de
sus lesiones; y será, por tanto, de su peculi'ar incUlD-
bencia, la organización de los servicios de cirugla en
'Ios hoopitales de carnpafía; la distribución de los heri-
dos 'en cl1niQB.S u hospitales, segan la naturaleza de
sus lesiones, distribuci6n, instalaci6n o modificación
de los locales destinados a la asistenoia de heridos;
fijará la dotación de material con que deben contar
aquéllos; propondrá la evacuación de los heridos so-
bre determinados hospitales de la Peninsuia, distribuJ.rá
loo equi.pos sanitarios con arreglo a sus aptitudes y
a las nece;idades del servicio, tanto dentro del teITitorio
de Africa, corno en los hnspitales de la PeninsUla y
Wmará, en definitiva, cMntas decisiones crea co;ve-
niente; para.la mejor marcha de este servicio, def
que será el línico responsable ante la S Ulperiori.dad.
5.0 cano cirujano consultor, los jefes de equipo so-
meterán a sus decisiones cuantas dudas o dificUltades
se les presenten en el tratamiento de .]os heridos, y en
easo necesario prestará su concurso personal.
6.0 'fcndrá a sus órdenes un oficial médico en con-
cepto de secretario y un sa.nitario para escribiente.
7.0 Para --~a.s necesidades del momento se crean 18
equipos de cirug[a, nlimero que podrá ser modificado
a propuesta. del cirujano CQIlSUltor, el cual será el en-
cargad? de distribuirlo en la forma que juzgue más
convenlente.
Cada uno de estos equipos estará oompuesto de un
cirujaM jefe, un ayudante de manos, más moderno
que aquél, un anestesista, médico o practicante sa-
nitario y dos enfermeras o sanitarios.
El .personal que consti.tuyo. cada equipo deberá e!r
tar identificado con el jefe del mismo, para lo cUAl
será elegido por éste dentro del que presta sus ser-
vicÍflS en Sanidad Militar, procurando no obstante
que su designación no recaiga ep. el que sea indis~
pensable y de dificil sustitución en otros Ouerpos o'
Dependencias. .
. Los equipos quirlírgioos estarán exentQsde toc:lr.l ser-
vicio que no sea el peculiar de su canetido salvo
caoos extraordinariamente excepcionales. .'
De r~ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios' guarde a ~ E. muchos afi~
Madrid 5 de septiembre de 1921. •
Set'ior...
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nom~rar eirujano-consultor, Director de los servicios
de Clrug1'&. en el Ejército de operaciones en MarrUecos
y hospitales de evacuación de la Penf'llsula, al coman-
dante médico del HospitalmtUtar de Madrid-Caraban.
chel~ D; Mariano ~ó!Dez pila, quien en tal concepto, yen,
coml8lón del Sel"VlCIO, SIn perder su destino de planti-
i1~ visita~á 1M plazas de Melilla, Málaga, Granada, Se.
vIlla, CádlZ y Córdoba, estudiando rápidamente sobrlt'
el terreno l~ ~ondiciones que ~ada uno de los e:zpresa-
.@ Ministerio de Defensa
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dos puntos ofrece para la mejor organización del servi-
cio de que se trata en todo lo referente a personal, ma-
terial e insta1aciones, proponiendo, con toda urgencia a
este Ministerio, las medidas que a tal fin pro<:ede adop-
tar, como resultado de sus observaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1921.
Cucan
Sef10ree Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y Alto Comisario de" Espafia en Marruecos.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del~
tectorado en Marruecos.
CI.real.~1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a blel\ disponer que 108 comandantes y capitAn médi-
cos que figuran en la siguiente relación, que empieza
con I? .Antonio Carreto Navarro y termina con dOD °
Jerómmo Forteza MarU, pasen °a servir los destinos que
en la misma se les señala, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de agosto del afio ac-
tual (D. O. núm. 186), por lo que afecta a los que se
encuentran supernumerarios sin sueldo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ:nAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 6 de septiembre de 1921.
Sefl.or...
Belaci6n q1te 88 citCJ
eomantl_t...
D. Antonio Carreto Navarro, de, supernumerario sin
sueldo en la segunda regi6n, a disponible en la
misma, y en comisión, al Colegio de Guardias J6-
venes de Valdemoro.
~ Gaspar Araujo Luces,. de supernumerario sin sueldo
en la <>,Ctava regi6n, a disponible en la misma, y
en comlsi6n, al Hospital militar de Lérida.
~ José Crende Martfnez, de supernumerario sin sueldo
en la sexta. reg16n, a disponible en la misma y en
comisión, al Hospital militar de Sevilla. '
:. Luis Gabarda Sitjar, de supernumerario ain suelo
do en Canarias, a disponible en dichas Islas y
en. cO{Disi6n, al Hospital militar de las Palm~.
> Emilio Blanco Lón, de supernumerario sin sueldo en
la primera región, a disponible en la misma, y en
comisi6n, al Hospital militar de Badajoz.
> PrAxedes Listerri Ferrer, de supernumerario sin
sueldo en la tercera región, a disponible en la
misma, y en comisi6n, al Hospital «Grupo escolar>
de Málaga. ~
~ César Antón Arnáiz, de disponible en la sexta re-
gi6n, en comisión, al Hospital militar de Santo-
fl.a, como Director.
C.pltán.
D. Jerónimo Forteza Martf, de supernumerario sin suel-
do en la segunda región, a disponible en la misma
y en comisi6n"al Hospital «Grupo escolan de Yá:
~a. ,
Madrid 5 de septiembre de 1921.-qerva.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el farmaceútico primero de Sanidad Mili-
tar D. Antonio Moyano Cord6n, que presta SUB servicios
en la Fanw:cia militar de esta Corte ndm.3, pase des-
tinado, en comisi6n, sin perder BU destino de plantiUa, a
la plaza de Melilla; poniéndose a las 6rdenes del coman-
dante médico D. Paulino Fernández Mart08, para llevar
a efecto las medidas de caracter higiénico a que se [tl- .
fierela real orden de 26 del mes actual (D. O. ndme-
ro 190).
De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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Excmo. ar.: Para formar parte de la comisión da
«Servicios de }pgiene en la zona oriental del Protecto-
rado:. a que se refiere la real ordeh circular de 2 del
mes actual (D. O. ndm. 195), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien designar al veterinario primero D. José Dor-
na1eteche Zabalza, con destino en el regimiento Cazado-
res de Alfonso XIII, 24.0 de CabaIlerta, el cual desem-
paliar' dicha comisi6n, stn ser baja en BU destino de-
plantilla; debiendo verificar BU incorporaci6n con toda
urgencia en la plaza de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchjJs afios.
Madrid 6 de septiembre de 1921.
Cumu
Seftores Capitán general de la sexta regi6n y Alto ~
mtsario de Espafia en Marruecos.
Seliores Comandante general de MelilIa, Intendente ge-.
neral mi1itar e Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos.
MEDICOS AUXILIARE)
ClreaIar. Excmo. Sr.: Conforme a ~Q solicitado por
18B cl8Bes e individuos que figuran en la sigUiente re-
laci6n, que principia con D. Angel Gonzá.:ez Miazza,
y termina con D. Braulio Pérez Velasco, licencia~os·
• en Medicina y Cirugía y pertenecientes al cupo de fi':as
y acogidos a los beneficios del capítulo XX de la vi-
gente ley de reo:,utamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrarles médicos auxiliares del Ejército en
las condiciones 'que determinan las rea'~es 6rdenes de
16 de febrero de 1918 y 13 del mes actual (D. O. nQ-
meros 39 y 179), Y disponer pasen a servir los desti-
nos q~ en dicha relaci6n se expresan.
De real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiQS..
M.s.drid 5 de septiembre de 1921.
Se1'ior...
Reiaci6n que se cita
De 'la primera Comandancia de tro,pas •
8aD1dad M1I1tar.
D. Angel GonzAlez Miaz2ia, a la misma para asistencia.
> Fermin Martínez L6pez, al Hospital matar de Ma-
drid-Carabanchel.
> Fernando Luis de la Rosa, al Hospital mimar de
M adrid-Carabanchel.
> José Llapis Recio, al Hospitm~ militar de 'Zaragoz~.
> Cecilio MOO'8.to Cárdenas, al 2.0 batall6rv de~ regI-
trniento Infanteda de Granada, 34 (F).
> Julián Gari Martinavarro, al Hospital mUltar de
Sevi!lP:
> Gabriel Marln Herranz, al 2.0 batallón del regi.
miento Infanterla de sevilla, 33 (F-.
> Telesforo SoU68. Jiménez, al· Hospit~ militar de-
Sevilla.
> .Antonio Chaos Losada, al Hospital militar de C(r
rufta.
::t José. S!nchez San JUliM, al Hospital militar d~
Cádiz.
> JQ<;é Montoto Nieto, al 2.0 bataU6n del regimiento
Infantería Lealtad, 30 (F).
> Fernando Bueno Rodriguez, al 2.0 batall6n del re-
gimiento Infanterla de CastiUa, 16. .
> J¡enjamin °Sánchez L6pe%, al Hospital militar de-
Valladolid.
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D. Nicolás MediavilJa Real, al 2.0 biatal16n del regi-
miento Infantería Constitución, 29 (F).
:t José MarUnez MartSnez, al Hospital militar de
Barcelona. .
:t Ricardo López Pardo, al 2.0 batal0!6n del regimien-
to Infantería Zamora., 8.
~ Sebastián Córdoba. Machimbarrena, al tercer bata-
116n del primer regimiento de zapadores mina-
dONS. ~
:t Juan Rodríguez de Ledesma, al Hos¡>ital militar de
VIlIl.encia.
;) Enúlio MatC06 de Vega, al 12.0 regimiento de Arti-
1leria ligera. .
:) Juan Solares :lncina, a la asistencia de la. tc.!,eera
. o:>mandancia de tropas de Sanidad Militar (F).
:t Manuel Díez l\fárquez, a la Comandancia de Arti-
llería de Cádiz.
) JU'!io Sancho Vázquez, al 2.0 bat.<tllón del regLmien-
~. InfanteMa Luchana, 28 (F).
» EmIlio Barredo ValQllzue~a., al 2.0 regimiento de Ar-
tillería pesada.
:t Antonio Galiano Ramírez, al Hospita·!. militar de
Granada.
" Emilio Folch y Guimerá, al 2.0 bataR6n del regi-
. mier.to Infantería Albuera, 26 (F).
:t José CodinR. Suqué, aJ2.0 batlll!J.ón del regimiento
Infantería Navarra, 25 (F)'-
> Carlos Sánchez Tejada, al 2.° batallón del segun-
do regimiento de Zapadores minndo~.
:t VIl,l':os Jiménez Díaz, al Instituto de Higiene Militar.
, Ruperm López Baeza., al Hospital mimar de Má-
laga. . -
:t Emilio Luengo Arroyo, al Instituto de Higiene Mi-·
litar.
> Manue~ Platas Gil, nI 2.0 batalIótl del regimiento
Infantería Valeneia, 23 (F).
'> Esteban Hernández Plá, al 2.0 batall6n del regi-
miento Infantería Guad&lljara, 20 (F).
I Emilio Rodríguez Sastre, al 2.0 batallón del regi-.
miento Infantería Galicia, 19 (F).
:t Gabri~: Colomo de la Villa, al Instituto de Higiene
Militar.. '
, Franco Calleja García., al 2.0 batall6n d~~ regi:mien-
to Intantería Princesa, 4 (F). .
) 8o.ntos G6mez Cornejo López, al .2.0 regi.rodento de
Arti·!lería ligera (F).
) GregC'Iio ·Sánchez Caldcrón, al. 2.0 batallón dcl re-
gimien~ Infantería PIincipe, 3.
:t lo'ermín Tamames Ratero, a la Fábrica de pólvoras
de Granada.
:. Justino Villar Barragán, al Hospital militar de Cór-
<!Dba.
:t Federico Soria Machuca, 1lI! Hospital militar de Cór-
doba.
:t Pedro Blanco CafíedQ, al Fuerte Coll de Ladrones.
De la .egund.a ('.omandancfA de tropas de
Sanidad IllUtar.
D. Agustin Santos· Ayuso, al Hospitl1'l militar de Má·
laga.
) Carlos Sierra Salvatella, llI!. Hospital militar de Gra-
nada.
De la. enarta ComandaDela de uopu de
~nlda4 JllUtar.
D. JcR Die Més, al Dep6sitA> de recl1a y doma de 18
prllIlft'tl zona pecuaria.
IN la qaIDta ComaDdIUlc1a de trOpas de
8aD1dad IllUtu.
.D. Luis Aguado Gaona, al 2.0 bata1l6n 001 segundo re·
~ento de Ferrocarri·!es.
~ Jesé Larente Laventana, al 2.0 batall6n del regi-
miento Intanterf~ Vad Ras, 50.
) Ralae:. Mid6n Andia, al 2.0 batall6n del ~6nto
de Inlanterfa Gerona, 22. - .
De la llena ComaDda~J. de Uopal de
. 8aDJd.. JUIHar.
D. 1ftD00ll0 Revenga &nz, al 2,0 batalliSn del reglo
lIliento de Intanteria. San Marclal, ".
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De lit ~püma. Comandanela de tropas de
Sanidad MUltar.
D. José Uriarte Uriarte, al nospit~ militar de Burgos.
~ Dionisia Sánchez Brermcs. a la asistencia de la sép-
tima Comandancia de Sanidad Militar. -
~ Víctor Benito Pulido, al Hospita·! militar de Bar-
celona. .
~ Dionisia de la Vega y Carbano, al seglliDdo bata-
llón del regimiento de Infantería TaITagona, 78.
.. José Rubiera Torred!la, al segundo bata1l6n de In-
fantería Isabel n, 32.
> Julio González Díaz, a la ash;tencia de la séptima
Comandancia de Intendcncia.
:) Julio d~! Barco EscudeI'Q, al Hospital militar de
Cádiz •
,. Eduardo Dícz Melchor, al segundD batall6n del re-
glmiento de Infantería América, 14.
~ Teodoro Téllez Plasencia, al Hospital md'!itar de
TetuM.
> Emilio Pclarda Cacho, al segundo regimiento de In-
fantería Mallorca, 13 (F).
~ Edmundo Molinero Martin, ~. segundo batallón del
regimiento de Infantería Zaragoza, 12 (F).
» Fernllndo Aparicw Santiago, al segundo batallón
del ·regimiento de Infantería Córdoba, 10.
~ José Quemada Blanco, ao~ segundo batall6n del re-
gim!iento de Infantería· Sicilia, 7 (F).·
;) Germán JabardD Pérez, a la asistencia de las ~r­
zas del Campamenw de Carabanchel.
De la octava ComandancIa de tropas de
SaoJdad HlUtar.
D. Manuel Corral Castro, al segundo batallón del re-
gimiento de Infantería Isabe! la Católica, 54.
;) Luis Torrado Wanderlaken, al Hospital· militar de
Coruña.
Del 12.0 regimiento de A.rtlllería ligera.
D. Justo Eitaguirre Diaz Antoñana, al 2.0 batallón
del primer regimiento de zapadores minadDres.
:t Francisco García Triviño, al Hospital militar de
Zaragoza.
Del 14.0 reglmJento de Artillería Ugera.
D. Alberto o,rtés de Ejido, ·a la asistencia del mi,alno
regimienoo.
_Del batallóB- de Badlotelegraha.
D. Antonio Baquero Hernández, al 2.0 batallón del
regimiento ae Infantería Infante, 5 (F). .
Del primer regimiento de A:rtllJería llgera.
D. Cayetano Nuevó Cabezas, al 2.0 batallón del regi-
miento de Infanterla Reina, 2 (F).
Del regimiento de Inl8Dieria SegoTI., 7G.
D. AmadDr Díaz Ma.teos, a la asistencia del 2.0 bata-
llón del J;lJis:mo.
:t Fablán Luengo Garofa, a la asistencia de la sexta
Comandancia de tropas de. Sanidad Militar.
Del regfmJento (le Infantería Toleclo. 15.
D• .AJ.fonso Garcfa Santia~, ,a la asistencia del 2.0 ba-
tallón del mismo.
Del regfmlenw de Inlanterfa A.ng6n, eL
D. ~everino Arciniaga Carnerero, a la asistencia del
2.0 ba~n del mí:imo regi.lniento. .
De la primer. ComaDdaDda de trop. de IIl~eDda.
D. BllJuUo Pérez Ve1asco, el primer regimiento de Fe-
rrocarriles.
Madrid 31 de agosto de 1921.-Gerva.
,.,
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secclOI de JasUtla , ISDates goerlles
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha
23 de agosto próximo pasado, remitiendo certificado de
reconodtniento facultativo referente al auditor de divi-
sión D. Ramón de Viata y de Ayguavives, de reemplazo
por enfermo en esa región, por el cual documento se
acredita que el interesado estA en condiciooes de prestar
servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que e.1 expresado jefe sea alta, como disponible, en la
misma región, hasta que le corr:esponda ser coiocado, en
armonía con lo prevenido en la real orden circular de 9
de septiembe de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden IQ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto~. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta l'egión.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
leeelOn de IDstrlUlOn. reelllDlllOt'
, ClIIIOS d1V1ftOs
AsCENSOS
CIreular. Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta re-
glamentaria de ascensos, correspondiente al mes actual,
que e~ Director general de la Guardia Civil remlti6
a e.ste Ministerio on 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.)
se ,ha servido conceder el e1l11plco superivr inmediato
e lIlgreso cn el repetido Cuer.po a los jefes, oficiales,
su boticil1l!es y sargenta¡ comprendida¡ en la siguiente
'relación, que comienza con D. José Fernández Alvarez
Mijares y termina con D. Ramón Moutalvo Ladero, los
cuales e!ltán <.leclarad06 aptos para el ascenso y son ~06
más antiguos en sus empleos; debiendo disfrutar en el
que se les confiere la efectividad quc a cada uno se asig-
na e,n la citada relación.
De real orden lo <j.igo a V. E. 'Para su conocimiento
y demás efectos. Dia¡ guarde n V. E. muchos afioo.
Madrid 5 de septiembre de 1921.
senor•••
Jtmple(M J)eaUno o aUuao1ÓD aotulJ
Relae/61t file se tita
NOKBRES 1
Efectividad
Empleo que lIll "'-"=¡===¡=_
lea oon.llere
Vla Hea Año
, .
Comandante .. ,. Comandancia de Cáceres.•••...•.••••• D. José Femández Alvares Mijares Tte. Coronel
Capitán .•..•••. Idem de Soria .•......•. :........... »Nicanor Bello Marcilla •.•.•.. Comandante.
Teniente: •••.•. Idem del Norte.•••...••..•.•.. , •..• ' »Víctor Orduña Martínez Capitán ,.
Otro (E. R.) Idem de SOrla ••..•.•••..•..••••••. n »Esteban Pérez Palacios Capitán(E.R.)
Teniente .••.••• Reemplazo en la 3.- región. •. .••.•.•.• ) César Cabezas Sanz ......•.. Capitán, .•..
Alférez (E. R).•. Comandancia de Valladolid..... .••••. • Zacarías Díaz Rollán .••...... Tte. (E. R), ..
Otro.. •.•• •• Idem de Lugo . . • . • . . . . . • . . • . • • • . •• • »Benigno Ledo Corral. . . . . . .. lliem....•...
Teniente ••••.•. Bón. Caz. de Uerena, 11. •.•.•.•..• » Manuel Bernal Hl:rnández .•.. Ingreso, .....
Alférez (E. R.) •• Comandancia de Lérida..... .••.••.•• »A'ltonio Palau MolI .....••... Tte. (E. Ro), ••
Otro •••• ; Idem del oh: • Carlos Salgado Femánda IJem.. , ••••.
Teniente ••.••.. B6n. Caz. de Barcelona, 3........ .. »Arturo Puga Nogueral...... Ingreso..•...
Alférez (E. R.) •• Comandancia de Marruecos. • . . • . .. •. • Lisardo Pérez Oarda " • . • . .. Tte. (E. R.).••
Otro .'........ Idem de Ovitdo. •••••.....•. •••.•. »Angel Méndez Fernández ••• " hlem .
Suboficial •..•.• Idem de Navarra .••••••.••..• , • •. •••. • Florencio Lacabeg Justilat •.•• Alférez (E. R.)
Otro ••.••••••• ldem de Baliajoz.............. ..•••. »José Vaquero Esteban ' •••.•. Idem (id.)., •.
Otro •••••••••. Idem de Salamanca.................. »,Gerardo Sánchez Martín ••.•. ldem (id.). •.
Sargento.....; •••• Idem de Cádiz .•.••. , . • .. •••••..•.•. »José Carnerero Bonilla •.••••• ldem (id.).. .
Otro ••••••.••• Idem de Oviedo ••..•.. , ••.•..•.•.••.. ) Fernanáo Calvo Garda •••.•• ldem (id.)..•.
Suboficial •••••• 1,1I:m dI: Valencia. . • • • •• • • . • • • • • • . • •. »Luciano Herranz Salinas ••.•• ldem (id ).•..
Otro •••••••••• Idem de Caballería del 5.0 Tercio...... »Ram611 Moutalvo Ladero ••••• ldem (id.)..•.
Madrid 5 de septi:mpre de 1921.
31 agosto 1921
31 ia~m. 1921
7 ijtm.. 1921
31 idem. 192]
31 idem.. 1921
5 sepbre 1921
5 idem.. 1921
5 idem.. 1921
5Iidem.. 19215 Hlem.. 19215 idem.. 1921
51idcm,.11921
5 idcm"11921
5 idem.• 1921
5 idem•• 1921
5 idem.• ',1921
5 ídem.• 1921
5 idem.• 11921
5¡idem.• ¡ 1921
5¡idem..
1
1921
CirouJ_r. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de ascensos corresporidiente al mes actual,
que el Director general de Carabineros remitió a este
Ministerio en 1.0 del mismo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder el emple<> superior inmediato e ingre-
so en dicho Cuerpo a los jefes, oficiales y suboficiales
eomprendidos en la siguiente relacl.6n, que comienza con
D. Luciano Bueno Gil y termina con D. José Aparicio
HernWidez, los cuales esttin declarados aptos para el
ascenso y son los mAs antiguos en SUB respectivos em·
pleos.; debiendo disfrutar en los que se les confiere da
la efectividad que a cada uno se asigna en la citada re-
lación.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demtis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOB.
Madrid 6 de septiemhre de 1921.
• CIERVA
Señor ••.
Relacidn que se cita'
,
EfecUTtda4
b1rJ_ DeadDo o .Unaclón &oJ.n&1 lfOKBBZB Empleoque .e lea cod.re
=;; KM ¡-AAo,
Comandante .•. Comandancia de Huelva ••.•••••••• O. Luciano Bueno Oil •••.•. ; ••• T. coronel ...... 76 "."",1921Capitin •••••••. Idem de Lugo •..••••• , •.•••.••••• • Antonio Alonso Morales •.... Comandante " '. 26 idem. ]~
Teniente (E. R)•. Idém de Granada ••. ............. » ~o~ del Rosal Caro .•••••...• CaP'tin (E. R) .. 26 idem. 1921
Teniente ••.••• B6n. Caz. L!erena, 11 •• . ••• , ...... » afael Boix ~,bó ..•.••••..•. Ingreso •.••• 5 S'ep bre 1921
:bJférez (E. R.)•• ComandanCia de Barcelona ..•.•••• '. • Nicolás López Rozas ..••••.• Teniente (E. R) 5 idem. 1921
Idem (Id.) •••••• IdeRl de ac~res •••• ~ .•••.•.•••••• » RomAn SlIárez Bellanco•••.•. ldem (Id.)..••.•• 5 idem • 1921
Suboficial. ..... Idem de Zamora .•••••••.••.•••••• • Juan Seisdedos Ramos .••..•• Alférez fE. R.)••. /) idem. 1921
Otro.•••..•••••. Idem de OuiplÍZcoa. •••••• ........ • J~ Ap8!Ício Hernández ••• ' . ldem (Id.) ••.•• Spdml • ]921
-
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Clrou..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior inmediato, en pro-
puesta ordinaria de ascensos, a los oficiales y escribien-
tes del Cuerpo auxiliar de Oficin.as militares compren·
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Eusebio Alarda Lópea y termina con D. Alejandro Ló-
pez Mroyo, por ser los mé.s antiguos en sus respecti-
Vas eacal~ ha14rse d~larl'dos aptos plU'a el ascenso
y reunir eondiciones reglamentarias para el empleo que
se lee confiere, en el que disfrutarán de la efectividad
que en la misma 1Ie les asigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 5 de septiembre de 1921.
"
Elect:TIJII4'
BmpleO' DelUJlo ollmaclóllaotual NO.B••• ZIIlpleoque .. l. oonllere
Ola 11.. .u.
-- -
Ofidall.° •••.•• Ministerio ..••••••...••••.••.•• D. Eusebio Alareía López .•••••.••• Archivero 3.° .•. 13 agosto 1921
Otro 2.° •••.••• xrvicio de Estadística de Auto-
mOvil(s de Barcelona ....... • Luis Peray p.eray • • • • • .. . ••.•.. Oficial 1.0 ...... 13 idem.• i921
Otro .......... Capitanía general 4.- región ..••• • Andrés RIvera Rogu...••..•.... ldem •......... 23 idem.. IQ2I
Otro 3.° ••••••• Oobie·no mil. Oran Canaria ..•.. • Francisco Rico Ruiz ............ Idem 2.° .•..... 13 irtem.. 192.
Otro .......... Mimsterio ...........•......... • Hermenegildo Martín Oonzílez •. Idem •.••..... 23 idem. 1921
Escribiente de ..- Idem ••....•••...•.•••........ • Enrique Montón Alvarez .••..... Idem 3.0 .•••••• 23 ídem.. 192~
011'0 •••••••••• ldem .•.........•...••........ .• Eloy Oarda Dorado .•.......... Idem ...•...... 24 ídem.. 1921
Otro de 2.- •..•• Comandancia gra!. Melilla ...•... • fr.ncisco Albeza Pérez ..••...•. Escóbicnte d~ 1.-
.l3/idem.. 1921
Otro .......... ldem ............ '.' ................ • Aleja:Jdro .López Arroyo •.....•• Id.:m •...••.... 24ldem.. 1921
Madrid 5 de septiembre de 1921.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Para cubrir dos plazas de escribien-
te que existen vacantes en el Cuerpo auxiliar de Ofi-
cinas militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el ingreso en dicho cuerpo como escribientes de
segunda clase, al sargento de Ingenieros D. Félix Iz-
quierdo Gómez, del regimiento de Telégrafos y don
Rica.rdo Va.llejo G<5mez, del de LanceI'bs Espal1a, 7.0
de Caballería, por ser los más antigüos de la escala
de aspirantes al referido ingreso, debiendo disfrutar
en el empleo que se les confiere. la .efectividali de
esta fecha y causar baja por fin del corriente mes
en el cuerpo a que pertenecen,' con arreglo a Jo .dis-
puesto en el articulo 40 del reglamento del mencio-
nado cuerpo de Oficinas militares.
De rw órden lo digo. a V. E. para su conocimiento
Y' demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Ma.drid 5 de septiembre de 1921.
CumVA
Seflores Daplta.nes generales de la primera y sexta
regiones'. .
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la insta.nciapromovida por. So.n-
tal Pérez Tirado, vecino de Zaragoo;a, domiciliado en
la calle de FlandrO nl1:m. B., en solicibud de que se
proceda al l!dcencialll:iento de su hijo Rubén Pérez Los-
oos, SQl.dado del regimiento de. Infa.ntE'.rfa S3Jl Fernan·
40 ntlm. 11, sirviéndole de Abano 106 siete meses de re-
kaso con que verificó su .incorporaci6n a filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar ~a petición del in-
teresado, por c~r de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 0.1100.
Madrid 3 de se¡:>tiembre de 1921.
Iel10r Capitán general de la quinta región.
8eliar CJomandante general de llelilla.
de De e sa
Excmo. Sr.: Vista la insbancia pronwvida por Víc-
tor 'roquero Redondo, vecino de La Parrilla (Valla-
dolid). en sllplica de que su hijo Dionisio Toquero Vi-
lIafáñez, ooldado del regi:maento de Infa.ntería Anda-
lucía n(ím, 52, pase desti¡Dado al de Isabel 11 n(ím. 32,.
teniendo en cuenta que el interesado cubri6 una baja
de concentración, con a.rreglo a 10 dispuesto en el ar-
tículo 317 del I'€€lamento para la aplicación de la ley
de rechItamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento
y demás efectos. Dios gulUde' a V. E. lOOchoo silos..
.Madrid 3 de septiembre de 1921.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr,: Vistx> el escrito que V. E. remtii6 a este
Ministerio en 5 del mes pr6xilmo pasado, dando cuenta
<kl que el I'eCluta del reem¡plazo de 1912 Juan Manan-
ta Bayoo. a quien la Comisi6n mixta de Teruel leva.n-
16 la nota de pr6fugo, reside en el extranjero, sin q~
por tal causa haya verificado su presentación en la
caja de recluta.niiento, el Rey (q. .D. g.) se ha servi<b
disponer quede sin efecto el destino del interesado al
regimiento de Cazadores Galici!!. 25.0 de Caballería, re-
mitiéndose su docU'JIllentación ji la Comisión marta de
roc.lutamiento de Teruel, efl armonía con 1.0 dispuesto
en la real orden de 24 de mayo tlltimo (D. O. n11-
~ 114).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos afias..
Madrid 3 de septiembre de 1921.
Senor Capitán general de la qui:nta región.
Excm,o. Sr.: Vista la consulta. formulada por V. E..
en 26 de junio llltilno, acerca de qué destino debe
quedar subsistente de los otorgados a Santiago Dato
Pastor, en vista de servir en ese' territorio como subs-
tituto, y al mismo tiempo haber sido destinado al Ter-
j
o. O. a6D1. )97 .6 de septiembre de 1921 885
ck> de E.lta'anjeros por real orden de 20 de abril alti-
Q) (D. O. nQm.. 89); determinando la re&,~a séptima
de la. real orden ciTCular de 4 de septiembre aJUmo
(D. O. .nQ.m. 199), que en el referido 'l'erefo de Extran-
jeros se admitirán soldadoo de filas siempre que so
comprometan en los términos quoe la organizaci6n de
dicha unidad previene, y eomprendidos en ellos los
substitutos puesto que asumen las cbl.igaciones y dere-
chos de los substituidos, el. Rey (q. ,D. g.) se ha ser-
vido disponer procede la baja del soldado substituto
Santiago Dato Pastor en el regimiento de Infantería
Ceuta nam. 60, quedando subsistente SIl destino al Ter-
. c:io de Extranjeros, en el Que permanecerá por un .pla-
zo de tiempo no menor de tres afíoo, obligaci6n inherente
a Sil condiei6n de substituto, sin que se cubra por el
substituido la vacante que se produce como substituto.
De ~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IDRlchos afios.
Madrid. 3 de lWiltiembre de 1921. \
CIKRV&
Seilor Comanda.nte general de ceuta.
IDllDdatla .llDn mll1llr
ASCENSOS
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servido COD-
ceder el empleo superior inmedie:tD, en propuesOO. 0:-
dinaria de ascensos, a los ofiCIales de IntendenCIa
que figuran en la adjunta relaci6n, que da principio
ron el capitán D. César Rodríguez Garcta y termina
con el teniente D. Francisco Alcántara Bustamante,
por ser los. más .antigüos de sus respectivas eséalas
en condiciones de obtenerlo; debiendo disfrutar ·en el
q.ue se les confiere las ·efectividades que .a cada uno
se les sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail~
Madrid 5 de septiembre de 1921.
Cnmn
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones, Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
.
(
EfecUTldad
EmpleoEmpleol D(,ltlnol NOMBRER que 80 lel conllpre
!lIea AlloDla
--
Capitán ......• Intendlncia de Melilla•••...•••.•.. D. César Rodcl~uezOarcfa •••.•. Comandante .•. 1 agosto 1921
• Ramón ViralIé Mosquera ...•. Idem •••••.•••. 26 ldem • 1921Otro .......... ldem 3.· rfgión •.•••...•••...•.••.
• franciscoAlcántaraBustamante Capitán ....... : 1 ídem. 1921Teniente •..•... Idem 2.·id ••...•.....•...•.•••.•.
c
Madrid 5 de septitmbre de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d!sponer
que el auxiliar de segunda clase del Cuerpo ~u:[)har.de
Intendencia, con destino en la Jefatura admímstratl,,:a
de Tarragona, D. JOllé l3enftez Jiménez, sin causar ba;a .
en el mismo, pase destinado, en comisl6n, a la. Jefatu-
ra administrativa de Málaga, con arreglo a lo dispuesto
en el articulo úC del real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. L. ",1m. 242).
De real· orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., <iemú efC«oB.. Dios guarde a V. E. muchos años.
IrIadrid 6 de septiembre de 1921. .
~oree Capitanes generales de la segunda Y eU,arta re-
gfones. •
SeJior Interven~r eivfl de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
TRANSPORTES
:E%cmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) ha tenido a bien
\tlisponer se efecttle la remesa del materllll que a cono.
otiauaei6n se detalla desde el par<¡!Ie administrativD del
material de hospitales al H<l6Pital militar de Santa
Cnlz de Tenerlle apliclndase los gastos de transpor-
te al capitulo séptimo, artk:ulo 3.0 de la SeccIón cuar-
ta· del presupuesto -vigente. .
De ·real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ -~ efectos. . Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de 56Ptiembre de 1921. .
ClaY.l
Seflor capitán general de la primera regi6n.
:SeflOftli·Capltá¡n .genenl de Canarias, Interventor civil
dé Guerra. 1 Marina y del Protectorado en MaITUe008
1 .Director del ,Parque administrativo del material
l.~ .
Materitll que se cita.
..
ROPAS Y EFECTOS
Cabezales para oficial .•.••••.•••••.••••••..•••
Cubrecamas para ídem .•••..•••••••.••••.•.•.
fundas de cabezal para idem ••.•.•••••.•••.•••
Mantas de lana para idem •.••.••••••••..•.••••
Sábanas de arriba para ídem .
ldem de .bajo para ídem .
Lonetas cubre-sommiers para idem .•••••••••••.
Sen illetas grandes para idem ~
ldem pequeñas para idem ...•••••.•••••.•....•
Cabezales para tropa. ••••••.•••••.•.••.••••.••
Cubrecamas para idem. • • • • • • •. • ••••••••.•..••
fundas de cabezal para idem ,,, .
·Mantas de J¡ula para ídem •••••••••.' ••••••.•..•
Sábanas de ·aJTiba pllra ldem .
Idtnl de abajo para lclem ••••.•.•..••.•••••••.
Telas de colchón para idem .
idem ese jergón p.'a idem • .. • ..
Batas de dril para ídem ••••.••••••••••••..••••
Blusas de dril para operaciones..•.•••..•..•••••
Camisas de algodón .
Calzoncillos de ldem ••••.••••.••••••......•••
Capotes •••.••••••••••••.•.•••••.•.•••••••..•
OdantaJes .de enfer!,Deros •••••••.••••••••••••••
Oorros •.••. 'f " •• ~.
Lonetas cubre sornmiers de tropa •••••• , •.•.•..
Manteles par. ídem .
Paños de limpieza. • • . • • • . • • • • • • ••• • ••.•••••.
Sacos para ropa_ de entrados .•••...•••••.••.•••.
Serv111ctas para .tropa •••••••• ~ •••••••.••••••• _
Toallas para ldem .
Cucharas de metal, fig. 124· ••••••••••••••••••••
TenedClrtS, fic. 291 •••••• ~.•• ,. _••• ~ •• 1._ ••••.•••
Camas "MerCada'., fig. 64 l. I l' l' l .•••••••••••••
Madrid 3 de septiembre de 192J.-Cierva.
Número
4
1
4
1
2
3
1
2
2
10
26
71
39
37
38
37
17
33
4
50
72
6
18
45
13-
1
24
6
2().
19
U
43
41
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leedlD , IInaIOD di CItI CñIIIIr , Remoala
CRIA CABALLAR
Serma. Sr.: Con arreglo a lo que determina el caso
primero del articulo 56 de la ley de Administración
y CQntabilidad de la Hacienda. pOblica de 1.0 de julio
~ 1911 (C. L. no.m.. 128), «Rey(q. D. &), de acuer-
do con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra y Harlna y del Protectorado -en Marroecos, ha
tElnOOo a bien conceder autorización para. que la y&-
guadA militar de la segunda zona pecuaria adquiera,
por gestión directa, 85 quintales métricos de cebada,
once de habas· y 181 de paja, que necesita para sumi-
nistrar al ganado de la misma durante el actunl mes
de septiembre, y que la cantidad de 5.436 pesetas a
que asciende dicha adquisición, sea cargo al capitulo
noveno, artículo (inico de la Sección cuarta. del vigen-
te p~puerto. .
De real orden lo digo a. V. A. R. para. su conocimien-
to y demás efectoS. Dios guarde a. V. A. R. muchoo
a~. Madrid 3 de' septiembre de 1921.
CmBn
sefior Capl tán general de la. segúnda región.
8efioroo Intemrente general mmtar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl61 , DlreCcl61 d. leraDOIIca
CURSOS DE OBSERVADORES DE AEROPLANO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien re-
solver que .Ill6 tenientes de Infa.ntería D. José Florencio
Pa;rera y D. Félix sedano Arce, disponibles cn esta. re-
gión, y en comisión en el servicio de Aeronáutica, cau-
sen baja en éste como pilota! militares de aeroplano,
y alta. en el mismo en el CUl'liU de observadDre6 de
aeroplano.
De I"()lll o.rden lo digo a V. E. para su oonacirnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. llUJchos afias.
Madrid 3 de septiem.Iire de 1921.
Comv&
Sefior Capitán general de lA primera. regl6n.
sefior Lnterventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos. '
CURSOS DE MECANICOS DE AVIACION
OirO'I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~. te"iciQ
a bien disponer que de las clases e ~MduO&,~tl'Q~
que ft~n .en las relaciones l1t1D:le~ ~y 2, qqe a,..c-qn-
tinuación !le insertan, que dan comipn~ con· fil80ldado
de Artilleria JúiLn Jiménez· Medina y oon'el. eJe,"· mis·
ma clllBe de Infanteria Antonio P~i VU9JD~aJ ljer-
minan con el de In~enieros, .Francis~ :FUUa 'ElltevJlY
con él de Infanteria Cecilfo Caiias G~ respec:tiva-
mente,' se incorporen a lá' mayor brevedad ':&1 ae~
mo de Cuatro VientOs los· qus en ¡,aáCtQ~lida(f l!Kl en-
cuentren en ]a \'enínsula, con. ~bjeto' de 8afs?r a~
cursos de mecániCOS de Aviacl6n y de montadores de
aeroplano, anunciados por rea1ea 6rdenes ~. 1,C!. de mayo
dltimo (D. O. nCun. 109)', haciendo eL viaje pOr cuenta·
del Estado. Es al mismo tiempo la voluntad. aeau.
que para salvar las dificultades que ProJ?O!Cionará al
Servicio de AeronáuUcá, euYas tropas son. ae In~nié~
ros, el vestir a los agregados que .perte~ari a.· otras
Annas o C.erpbs y 'efectuar las liquld~iOtieide'.p~e~~
das respelCtivlIs, abone· mensualme;rite ·dicho .8eq~io 14
parte que se reclame ~l"ael· fondó de' roaterlál a los
Cu~rW§.~ R,¡;:~eQ.eJ1.Cia. y ..qu~ .éstoa. contiDáan ~ti.áll..
dolos 'COmo en la actu~lidad, .' ,.. l'
De real orden lo dfgo a· V.· E. para' su corioéim~mfo
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y dem4a efectos. Dios guatde a V. E. mudloa atlas.
Madrid 3 de septiembre de 1921.
senor•••
Relaci6n. que 86 cita n1Zm. 1
lllec:íínicoa 111. AvJlIOióa.
Juan Jiméll2Z Medina. artillero segundo de la Coman-
dancia de Artillena de Gran Canaria.
Juan Cabré Brunet, soWado de segunda de la primera
unidad de Aviación.
Juan Capellades Calapuig, soldado de la 'COmpañia de
zapadores (grupo lngenier'os de Teneriá).
Luis Abad Lesma. Boldado de la primera unidad de
Aviación.
Nieolás MOIya EscaloniUa, soldado de t1egu.nda del regi-
miento de Ferrocarriles (AlcaIA).
Eloy González Montes, soldado del regimiento de In-
fantena Navarra' ndm..25 (Lérida).
Luis FrlllCh CastelIoi, idem id. .
Trinitario Chova Miro, soldado de la compafl.fa ae ame·
tralladoras del segundo batallón del regimiento Bai·
Ién n6m. 24.
Luis Piqueras Martfny, soldado del: regimiento de Ln-
fantena Saboya nCun. 6.
Obdulio Ortega Morgades, soldado de la sexta Coman·
dancia de tropas de Intendencia., '
Eduardo Camarena Ripoll, soldado del regimiento de In-
fantería Bai~n nt1m. 24.
Eleuterio SAínz Belloso, soldado del regimiento de In-
,fantena Ordenes Militares n6m. 77.
Raimundo Garcla Gómez, soldaoo del regimien to de In-
fanterla Covadonga nftm. 40.
Anton~o de Haro Lóperz, soldado del regimiento de In·
fantena Pavia nt1m. 48.
Nicolás Rodrfguez Pérez, soldado del regimiento' de In-
fanterla Navarra núm. 25:
José Grau Sirvet, soldado del lIataU6n de Cazadores
Alfonso XII núm. 16.
Vicente Sena Fernández, soldado del regimiento de In-
fantena Almansa nllm. 18.
FI11,gencio Verdi1 Mira, idem id.
Jaime Morell Salvad, idem fd. _.
Joaquin Santoja Vilanova, cabo del regimiento de In-
fantena Guadalajara ntlm. 20.
Ignacio Arañda Pérez, soldado del CUlLI'to regimiento de
Artill&rla pesada.
Salvador segu.t Boronat, idem id.
José Ruiz Murcia, ídem id'.
Antonio Mirlo Valor, soldado del segundo regimiento de
Artillena ligera. .
Jesfts Arce López, soldado del regimiento de Pontoneros.
Francieco Pérez Molano, soldado del; tercer regimiento
de zapadores minadores.
JOBéJOlda Pascual, soldado de la. primera unidad ~.
Aviaci6n. ,.
Narciso Chena Basanta, idem id.
Aquilino Gónz~ y Gonz4lez, idem íd. .
Pedro Letosa Cercos, soldaéfo -del Centro Electrotécmco.
:Agapito AullÓ Vera, sol~do del.reg.imiento de Infante·
· ria GaUcla ndm. 19.' .. :.:.. ,
PedrQ Barrera l!aliurte, soldado del regimiento de In-
· fantena Géroná' ntim. 22. '
Calixto CeBón :Martlnez, 1dem id. .
Constantino GOÓzález Alonso, apldado del 15.- 'regimien·
. to de· ArtiUetfa ligera. .
EmilioAz~itfa Utdanpilleta,· soldado de la segund&
unidad de Avlaci6n. ' ,
Ram6n Mart,fnez Aragón, Boldado deJa primera unidad
· de Aviaci6n. . ,
Antonio ValLe Blall, soldadO de la ~ompailia de ame-
tralladoras del regimIento Las Pa~as nl1m. 66.
CalixtoEetiviH Villas, soldado del regimiento de Infan-
tenaLasPs-lmas ntlm. 66.
Isidro Cutrlna Albert,idem fd..
Rodolfo Sánchez Reyes, idem fd. .
í1def~so ~iillc;>, Ib~ez, ((o1dado del r~gimlento.?~ Ca-
ballena Albuera' ildm. 16.' ,. .' .
i'oaqufn liJsa· TorriJas, soldadtl de· la Con1~T,I.~Il~cla q.~
; Artillena de Gran Canaria. ' '." • .
D.O.dm.l97
lIanuel Sayoso SuArez, soldado de la primera unidad de
Aviaci6n.
Frand8tO Prados SuArez, soldado del Centro Electro-
técnico. '
Nicolú Fito Vilaroell, Idem Id.
Enrique Olmo Martln, soldado de la primera unidad de
Aviación.
Pedro Paeheco BeltrAn, fdem Id.
Rafael TeUer Torres, soldado de la segunda unidad de
Aviaci6n.
Angel Bravo de Bartolomé, cabo de la primera unidad
de Aviaci6n.
Ignacio Austn Arnao, soldado de Aeron4utica Militar.
Antonio Serrano Nieto, fdem Id.
Benito Rioja Moreno. Idem Id.
Eduardo Guibelalde Lahora, (clem (eL
Juan Vidiel!a Esbrf, Idem Id.
Manuel Orial Rams, fdem fd.
Pelayo Lorenzo Cartón, Idem Id.
Ellas Pina Amoros, soldado de la segunda unidad de
Aviaci6n.
Juan Dur'n Tirado, soldado del teréer regimiento de
Artillerfa ligera. .
Francisco GonzAlez GonzAlez, soldado del séptimo regi-
miento de Artillerfa pesada.
José Pilero Bertrañd, BoWado del regimiento de Caba-
llerla Lanceros de Borb6n ndm. 4. .
Rosendo Gonzáfez Revilla, soldado del batall6n de Ins-
trucci6n.
Fé:lix Bracons Rega, soldado del regimiento de Infan-
terfa América núm. 14.
Bautista Pana Salmaron. soldado del regimiento de
Infanterfa Gravellnas ·n6m. 41.
Francisco Sollera Faleó, soldado del regimiento de In-
fanterfa Amérlcánúm. 14.
Antonio Santaeugenia Torréns, ldem Id.
Antonio Buira MonclOs, soldado de AeronAutica militar.
Ram6n O\iver Sanón, soldado del tercer regimiento de
ArtiLlerla de montail.a.
RicArdo Martf Aguilar, Boldado del regimiento de In-
fantJerfa Mahón mbn. 63.
V&1entfn Gutiérrez G6mez, soldado del regimiento de
Infanterfa Saboya ndm. 6.
BuelJa.ventura Aguirre Medlnawitia, so)¡dado del regi-
miento de Artillerfa a caba110.
Mariano Fern'ndez Sago, soldado de Aeronáutica Mi-
litar.
Fernando Bedruna Arcas, soldado del Centro Electro-
técnico.
Salvador Cardona Camps, fdem fd.
José Marfa Arroyo AlonSo, fdem fd.
Enrique Cartilgena Claramonte, Idem Id.
Francisco Fulla Esteve, 801dad(} de la compaf'ifa de Te-
•. Iégrafoa del Gropo de Ingenieros de Gran Canaria.
RBltlCi6n q1U:8e cita ndm. 2
.............. 8!I"P.....
Antonio Portét ViLomacfa, sóldado del 'regimientO de In-
fanterla lAs Patni8l!l' n4m. '66.' ". . "'. .'
Leandro Pablo Látorr"t\' si:>ldado del segÚ.Í)<1o reghnl~to,
de Ferrocarriles. . . ,
Nleolá4 . .Al,cAntara..Nebreda, soldado del $ptimo regi-
miento de Artfllcrfn pesada.
Pfo Rodrfguei Novoa, soldado de AeronAutica militnr.
AntonioR()dtfgüez;' sok!ado del batallón de Cazadores
Mérida nOm. 13.
Joaqufn Clement Ferrel, soldado del regimiento de In-
fan.terfa Ferro~ ndm. 65.. ..'
Jl1anHartado Rniz, soldado ~ 8~gundo J'eginliento, .de
F'ertoc:arrile8. . " . . .....'
Pe-iro Calafen Closas, soldado del réglmiento de Pon-
toneros. '
Manuel Sorgues Fabra, soldado de la Comandancia de
Artillerfa de Menorca. " .
Nieolb Celada,. G()nzlllez, soldado del ~entO de In-
:fantel-la Burgos. nOm. 36. . .... .'
Ramón P~rez Gabo,·. soldado del regimiento ,de. Infante-,
'11a :MaMn !\(ífu.63.' .
Hu.tPbe~to, '"iJodra .Aix)o, soldado del .regimiento de, ID-
fan~rla ~'ro.nJl riüm. 22. .
FlOrendQ lfU5o~ CM, Idem Id. ' ' . ' ...Vfctoriano:~6me~Tapiaca, íden:¡ ~d..'. ..'
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lliguel Telxidor Bola~ soldado del regimien~ • ID-
flÚlterta Las Palmas mim. "OO. .
Cecilio Cafla8 Garctá,soldado del regim1ento • IJIfan-
terfa Saboya nam. 6. .
Madrid S de lIeptiembre de 1921.-eierva.
MATERIAL DE AERONAUTlCA
ExCIQO. S.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar una propuesta de inversi6n p~ el senicio de-
Aer<:lnflutica militar, importa.nte 1.800.000 pesetap Y
el PresUlluesto que detalla la distribución de dicha can-
tidad, para la adquisición de aviones, coches repuestos
y material diver.n de aviación para Africa, con car~.
~ las cinco .prtmeras partidas a 106 2.000.000 de pe-
setas, concedida> como ampliaci6n de crédito al capt-
.tulo once, artículo finico de la Secci6n 13, segtln real
decreto de 4 de julio último (D. o. nl1m. 1(9), y ~as
partidas 6, 7 Y S con car'go~a los 5.700.000 pesetas con~
Cedid.as al mismo capítulo y articulQ por real decreto.
de 16 de agooto proJ:ilOO pasado (D. O. nQm. 182).
De real orden 10 digo a V. E. para S\1 oonociriliento-
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. lDUchoo anos.
Madri~ 3 de septiem4>re de 1921.
CmKY.l
Sefior Capitán general de la' primera región.
Seftor Ca.pitáln general de la quinta región..
Ex~ Sr.: El Rey (q. -D. g.) ha OOn100 a bien apro-
bar una 'Prop~tade in'rer6i6h para el ..ervicio de Aero-
náutica Militar, ~nte 715.370 pesetas, para la ad-
quisici6n de material de aviaci6n y de aerostaci6n y eje.
cución de obras en los a.erodrom06 de la Península, con
cargo a la ampliación de créditO de 1.750.000 oonced1do
al capitulo adicional, articulo 6.0, sección cuarta del vi-
gente presupuestn, segt1n real orden del Ministerio de-
Hacienda fecha 25 de julio III timo. Asimismo, S. M. se
ha scrvic;l.o aprobar ~ presupuesto de 252.870 pesetas-
para adquisici6n de material de aviaci6n, con cargo a
la propuesta menclanada, en la que figura una partida
de iglJlll cantidad.
De real orden lo digo a V. E.para su oooocimicnto
y demflg efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrill 3 de ~tiembre de 192L .
CInn.
Sefior Capitán general de la primera región.
Setior Capitán general de la qUinta región.
SERVICIO DE AER,ONAUTCA
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta.. la oonve--
niencla' de pre¡jarái', tndos lOs 'eleIDeD~ at~ a la
A'#ei(e',: y·ti.flr1·Q~ qóEi ~l SeM~ii,- 4~,Aerotiáútlca púe-
,d.li. aprovechar laS aptlfulleS dé! .persmta,'t 9ue .1Q integra,
el Rey (q. D.g.) se tia se#id6 autorlzar al' General
;Directol' del mismo p!lJ"a llamar a hJs oiiciales, clases
:y piloke aviadores de OOll1}'>lemento a él pertEm€clentes.
. De .rea,l orden lo digo 4 V. E..: p~~ra 8~ oonqcimientx>
yderilAs' efect<;lK D1os~a.rqe a, V.. E. muchos" anos.
Madrid' 3 de septie~'re 46 1921. .'
: . ' ' .. '.' . . . CIBu.l .
"-. . ..._,
senor.•.
DIIPOSIClONel
.. ...' ••cr.-.. :r Sec:cto.e de liliiii....
~ " .... D.,..deDd. ceIIar.....
. ',.'¡ .• -',.
Seccl6n de Infaaterla
I>OCUMENTÁClON
, {Jirc1J/&r;., Dispuesto}Jll~ reta-'ordétl'· ciré"qlar"de 1)'"
dolo, ,.a.cttllll ,:(D;~ <J. u-alll. ~l~ lla'}éWgálll~a(!l&'" de .dos
6 de t1tptlembrt de 1921 D. O. núm. 197
~pd.Iaa mis por bataJ16n erped1cionarlo, 106 pri-
IDere8 Jetes de los Cuerpos del· Arma a quienes at~te
dicha &>berana disposici6n -procederán con urgencia
a plVJponer a los Excmos. Sres. G€neraJes de divi·
si6n o Capitanes generales de las regiones el ascenso
de clases '& quienoo reglamentariamente corresponda,
segQn las actas de exámenes, remitiendo a este Mi-
nisterio las cerres.pondientes relaciones de v:acantes
y cuartillas de antIgüedad rorrespondientes, asignán-
{j,oles la antigüedad de 1.0 del proximo mes de octu-
bre y cubriendo la. plantilla. de pie de guerra. de las
mencion'&das compafUas.
Dios guarde a. V... muchos afias. Madrid 5 de sep-
tiembre de 1921.
fl )de de la $tcd6D,
Ambrosio Feijdo.
:Seflor...
ceros de Espafla,s6ptlmo de Caba11er1a, Manuél Grana-
do Casal, pase destinado, con la categprla de forjador,
&l de Cazadores Alfonso XII 21.0 de la misma Arma,
por cuya Junta técnica. ha sido elegido para ocupar
vacante de dicha clase. .
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 3 de sep-
tiembre de 1921.
filete de la Seccl6...
P.L
!av/u Morales de los Rlos
Seflor_
Excmo8. Señores Capitanes generales. de la segunda y
sexta regiones e .Interventor"civil de Guerra. y Mari-
- na y del Protectorado en Ma~eco~..
•••
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
-G.uerra, los jefes de los Cuerpos y unidades a que
pertenecen los sargentQS que figUl'an en el escalaf6n
<:on 106 nl1meros 404 a 650, o sean 106 comprendidos
·entre Juan Trenado Ta.ma.yo y D. Manuel González
Arizmendi, remitirán con urgencia a. esta Secci6n c\ll8l'-
tilla de liquidaci6n de tiempo servido, precisamente,
-como sargento en Africa, o bien en Baleares o Cana-
rias, con anterioridad JI. la real orden de 7 de julio
de 1916 (C. L. nl1rn. 138), exceptuáooose de remitir
dicha liquidaci6n los cuerpos de las guarniciones de
Africa.
Dios guarde 11 V... muchos Ab. Madrid 5 de sep-
tiembre de 1921.
El Jefe de 13 Secci6n,
Ambrosio feijdo
:Señor...
•••
SIaIla .delrllUerla
-t' ..
ASCENSOS
Por reunir las condiciones prevenidas en la real or-
den de 24 de febrero de 1894 (C.o L. núm. 51), el cor-
neta de la Sección de tropa afecta a la Academia de
Artiller1a Juan Vélez Ayuso, de orden del Excmo. Se-
fior Ministro 'de la Guerra se le promueve al empleo de
cabo de cornetas, 'con antigüedad del dla 1.0 del mes
actual, que le corresponde; pasando destinado con su
nuevo empleo a la Comandancia de Artiller1a. de Gran
Canaria.
Dios guarde a V... muchos afiOs. Madl'id 3 de sep-
tiembre de 1921.
SI lefa de 1& 5eool6ll
P.A.
RamdnAcha•
DESTINOS
SlUIla di tabaIIerJl
El Excmo. Sefior llinlstrode la Guerra 118 ha servi-
do disponer que loa artilleros 1Jegundos Ramón Torralba
S§.nchez y Eusebio Jim~nes Sánc:bez, que prestan 8l1B
-eervic:ios en' la Seeeión de tropa afecta a la .Academia
de Artiller1a, se incorporen al 14.0 regimiento de Ar-
tiJJerfa ligera y Comandancia de ArtUlerfa de Barce-
lona, respectivamente, de cayos Cuerpos proceden; lle-
v6Ddoee a efeeto el alta y baja correspondiente en la
pr6xima revista de eomiurio.
:Seflor~.
Excmos. Sefiores Caplt§.n general de Canarias, Coman·
dante general de Ceuta e Interventor civU de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruec08. . .
Selior_
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la séptfma ~e­
gión y de Canllrí.a& e Interventor civil de Gu.erra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
~ lete de la Secd611,
P.A,
RamdnAcha
DESTINOS
Con arreglo a ~o diepuesto en la regla vigésimoprime-
ra de la real orden circular de 4. de septiembre del afio
próximo pasado· (D. O. ndm. 199), el Excmo. Señor M.i·
..nistro de la Gu.erra se ha servido disponer que el sol-
dado deL Tercio de Extranjeros Ramón Garcla Barreira
cause baja en' dicho Tercio, por no tener la edad que
para ingreso en el mismo se edge y no haber presen-
tado documento alguno que jlutlfique posee el oportuno
consentimiento paterno, y alta en la 'Comandancia de
ArtilJerfa de Tenerffe, de la que procede. .
Dios guarde a V... machos afio.. Madrid 3de "p-
tlembre de 192L
m~~. afI~~~", Hadrld 3 de sep·
.:,' .~_........,
. P.·l.
ltf1ifr Morala !JI ,•• Rlo.
.CIrftI... El Ezemo. Seflor MlDlatro de la Guerra se
'ha servido diSpOner que Joa jefes de .10l! CuBrpos, Cen-
tros y dependencias del Arma de Caballerfa en que sir·
"Va alg1mtrompeta que desee pasar destinado a la Es-
-euela Superior de Guerra, lo pongan en conocimiento' de
.esta Sección.
• Dios guarde a V...
ttlembre de 192L
Circular. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se
1ul servido disponer que el soldado del regimiento .de
(Azadores Talavera, 16.0 de Cabal1erfa, Slsinio Garcfa
-()S<JrIlO, pase a continuar sus servicios, en vacante de
:8U clase, ala Escolta. Real, por haberlo solicitado y re-.
unir las condiciones que determina el articulo 4.0 del
~lamento por que se rige dicha unidad. aprobado por
na!. orden de 10 de junio de 1911 (C. L. nt1m. 114).
Dios guarde a V... muchos aflos.. Madrid 31 de agos-
'te) de 1921.
6eIlor_
Excmo.. SeftoI'elJ CapltAn general de la sexta re¡i6n,
'Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos e Interventor civil de Guerra y Marina y
·deI Protectorado en Marrueooe.
8llel. 4. la lIeool6l1,
P.I.
/avltr MOT(llu dt los R/os
•
© Ministerio de Defensa
Sl coroDel secretarIo ..cC'ldeutal,
León Fernández
4EAt CoMejo Supremo, en virtud de las facult6de.
que .. confiere la ley de 1U de enero de 1904, ha decla-ra_ ~ cJ.recho a Penai6n a 108 comprendido! en' l.a
~kia nlael6D. q•• empieza con doña Maria de la Pun-
~6D GajateGómez '1 termilla con doña Maria Luia.
'YIU.al1I& Rubi.,CU7o. h~rea paaivaB se les satisfarán
eD la torDa q.... expreaa en dicha relación, mientras
~E:MD 1& aptitud le&,a1 para el percibo.:.
:Lo .ue por .rd.n del Excmo. Señor Presidente mani-
ANte •.V. E. pua au conocimiento y demAa erecto•.
DIGa eurde a V. E. muchoa años. Madrid 1.0 de aep-
~ •.1921•
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(A) HI justffiudo no petcibe ptllll6ll por su marido. _ \'Iltll li tbtiene ,ueldo o ptrsi61l de,fondci p6bllcOl, J u:~mu"odose l. parte corre~po; p
(1) El tllpret.do btncficio le I~1lI"" JI ir.tereead•• partir de J. fecll. qlle se indic., dltnte dd tllle pirTc!' J. aptitud !tlal para el percIbo CA 101 que 11 cOllluven, I ain ntcttJ"ad 1.
'De ea .1 ~\Iitll'te d".1 del flne(imicr.to ele IU marido, por ti que DO le ha qutdado dere- de nn. dedu.d61l. ..,.. la 11die • pe~1I6D. . (O) Dicba pensión le .borar' • 101 intertlldOl por plrtt~ llt••lu, IflIJr1~1 n_ese ~-
(C) Die". ptnsl6l1 . fe .tora,' • flll lr:ttTf"dcI por partta f¡u.kl J millO de 'u tutor, J oa¡:OJldielltt de l. qlle piudala .ptitud le¡al par. ti pu~bo en la .e le COlllene,.Ul $
11 Ylr6. D. Mu.ue), bu'a ti 17 de 1111)0 de l~O CII q1lt tlllrpllJ' 24 JIu de Cdld, tUlntlo lIe.alelad • D1ICn declalad.... ~ .
-
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... ...
"'eane40el
..........
@
. ..,....
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(E) Se le. trllIsnifte'd btntfido ".cante por fallecimiento de su madre D.· Amparo
"'~rillo Prrn'ndu, • fluien f.u~ otoriado por r''9lución de este CODStln Supremo de 19 de
j~io de 1909, debiendO percibirlo 101 Inftr~do. ea coparticipacióD, y el Yllón D. JuliAIIl-~ta el dla 7 ele I',nio de 1928 en que c:cmplir6 la mayor edad re¡lamtataria, cealJldo antes
E ~I cobre al percibiera laeldo de fondol pllblicol,deblendo abonArselcs por ~.no de IU
tt:,J.qr y lcumnlAnd.le 11 parte dél que pierda"a .plitud le¡a1 ca el Que 11 conlitrn, sin neo
o1¡Jldall de DUCya d«laraaóD. . ,~
-@i~
1
(f) Dicha penslólI se .bonarA en la Ilpicnte forma; la mitad a la viuda y la otra mitad
.al b~rfano por millO de !U tutor. halta el 20 de noviembre de 1- 24>, eJl que cumplir' 24'"
Iiles de ed.d, ctundo .nta al obtiene suddo o pensl6A de fmdos públic.... O
(G) Se le sei\ala el bellcficio a partir del d(¡ siguiente al dellaliecilBiento de S1l marido, " .
por el que DO disfrata pensión. ,ti.(H) Tieft su domicilio en 1I Cll'e del Oeneral Marina l1dmero 12. ¡:J
Madrid] de aeptiemblc de 1.9ll.-P. O. El Coroael Secretario accidental, Lt~RF"ndnúS.
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Rel' lof.- e•.,adeDlEa, 40 •••• • • • • • • • •• Cabo....... O. Jea' Mlriiio ARUado.••••••••••••••••••••
ldem Granad.., 3•••••••••••••••••••• Soldado...... FI&D.ciac:o Aipiltc Plr•••••••.••.•••.•••• ,.
Idclll Isabcl la <Atólic&, 54 ••••••••••• COl'Dct...... AUluste P~reaMartln ••••••••• ' .••••••.•• ~ •
ldcm Extrcmadura, 1S•••••••••••.••• ' Cabo •.••••• JulUn Prado CaatelJ6 ••••••••••••••••••••••
2." Com.a tropa. IDteodencia •••••.•• SOldado ••.• Amadur Domlo¡uea Gala••••••••••••••••••.
5.° Rcg. Art.- ligcra. • • • • • • • • •.• • • • • • •• Otro .•••••• Antonio Sepl1lycda COrlá •••••••••••••.•••
CompaiUa de Mar Lanche•••••••••••• Otro ••••••.- ~ariaDo Romero Romero •••••• ; •••••••••••
Rtg 10f.- TttÚD, .S •••••••••••••••• ramboa' •••. Jost Palanquea CODde••••••••••••••••••••••
rdem Galici', 1'..................... Cabo....... Lorc~o-Maral"eJa Pira.••••.•••••••••••••
ldem Valencia, 2.5•••••••••••••••••••• Soldado••••• FranciscoAD~Grude .
ldem ~ • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro • • • • • •• JuaD Gómea Santino•••••••••••••••••••••••
ldem. _,' ••, "••. ~•••• Cabo••••••• ttam6n R.ebollo Abramo •• ' .• ," ••••• " ••••••
Idem PriDc:e~a,4 _ Corneta..... aIi¡uel Calvo Teu.1er , •••••
Idcm Isabel ia Católica, 54 Cabo •.••••• CcilAreo GoD&ilea Ma~Dca ••••••••••••.••••
Reside Bilbao. Hurtado dc AlD~aac.,U. PalADO•••.• VíctOr dc Santos AlODIO ••••••••••••••••••.
Rcg. Hús. Pa.,¡a, ao." de Cab." •••••••• Cabo •.••••• KaCael GoDllles Sotü101l ••••••••••••••••••••
Idem eaa. Mula CriatiDa, a7." de Cab.a ; Otro ••• ~ ••. luUo Cabello Bermejo •••••••••• , •••••.••••
8.° rcg. Art.& Jllera " Soldado•••• " Jau :rorrca Cort& " .
RCII_ juC.- ViZCJIY_, 51 .. , Corneta uWll~rmoSqarra Pon , ••••
lacal Barbón, 17 Soldado....... Fr.D~acoTorillO JURdo .
DcmarC&ción rva. Alcali, • ••••••••••• Cabo....... Laureano Micucl Garcla •••••••••••.•.•••••
ldem f"lalcDci., 95 lo Soldado.... Kyaristo S'-Dd1ez P6rea ..
Reg. c.a. Albllera, 16." dc Cab.·••••••• Cabo ••••••• ADl1rá Matlu GODaAlca •••••••••••.••••••••
Com • IDEo de Ceula Saqcato. •• Edu.udo Coca Cuadrado .
Reg. lor.a La VictOria, 76 Otro ••••••• J0s6 ~cbez TrujiUo •••••••••• , •••••••••••
Jdem·'aabel Ja Católica, 5•••••••' Oue f4.DUe1 Paa Sala .
Idem Serrallo, 69 lo ~ Cabo &:\lSCbio Ri..era Guti~rrez .
ldem • • • • • • • • • .. • • • • .. .. • • • • • • • • • • • .. .. Otro.,....... romú Nicolia MartJa .
Idero San ((UDando, 11 ••••••••••••••• Otro ••••••. l!:varilto Mudo Godoy•••••••• , •••• , •••••••
ldem • • • .. • • • • .. • • • .. • • • • • .. .. • • • • • • • • • •• Otro Juao Garc.la del POlO, .
Ideas , ~' OtrO ••••••• '0.6 Carbcta Barros .
Idem Serrallo. 6,. ' .. ' .. • .. • .. • • • •• • • • •• •• Otro ~ • • • . •• Manue! P~rea Ceja••••••••••• i .
Re&ulare. indlgeoas de Ceuta.. • •• • • •• Otro....... Jca~. Rula aula •• , •••••••••••••••••••.• , •••
l:OlD.- Arte" Lar.che •••• ,. Otro Juan Lópea Cl"u ••••••••••••••••••••••••••
ld~m Ceuta Otro .•••••• ADdr6s Alvares GólDa .
Reg. Caa. Vitoria, 2&.- dc Cab.a ••••••• Otro.••••.•• Enrique Gómea Uaaro•••••••••••••••••••••
ldem lnC.- La CoroDa, 11 ••••••••••••• Otro ••• , ••• idlllrdO FnDc:á ArcoDa •••••••••••••••••••
ldem Aldntara, 58•• ..................... Otro ••••••• Cir~ CeDt«!no Goadlea••••••••••••• ~•••••
Idem Sabo)'., 6 Otro ••••••• Fernando Rebollo VilqueI .
ldem Princesa, 4., Otro .. lo ••••• Juan P6rCl IId.ter .
l.er rel. Arto- lilera ~ ••• Otro.••••••• Juan Solla FecD1Ddea .
Re,. )Dr.- GeroD.\... Otro FrAnciaco Rula G6111.1 ••• ' ~
ldcm LaDC. dc la Keinl, ••• de Qab.•••• Otro••••••• Pedro P6rea Jim6Dea , •••••••
Idem 101.a Afria, 68 ••.•••••••••••••• Soldado••••• Frandac:o Hoyos ZambrUlO•••••••••• , ••.•-,.
Idem Cal. Taxdir, 2g· dc Cab.a Ofro Aup.to Merino GODaAlell .
ldcm JJlixto Art." de Ccuta ••• • . • •• • •• Otro ••••••• Dominio Gurrllchala Jtcula ••••••• ,•••••••.
Com.· Art.. MeWJa•••••• " , •• •• Otro '01' .Pina. Mul1oz .
Idem Ceuta ,. ••••••••••••••••••• lo" Otro lui. ·SolaDO Blanco ..
B6D. ~.lú Nava't JO................. Otro•••••.•• c..imiro SaDjuaD Garda .
ldem. • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • ••••••• Otro....... Pe~ NiewC8 Góma .
NOTAS.-Loa IDdi"¡dllOl compreDdld~ eola Í'eladóD que Ultecede, puedea preIeIltanea eertuad~ala:O......
cIa de earablDero. mú próxima al punto en que rcaidao, cJ.ceptuando de ello la de Madrid, IDcorporiDcIoM,.. :la .....
dc destiDo provistos de autoriaadóo militar, que lca Cacüitad el jefe de la eo que hayo aidofilladoa; J por lo ...
pceta a los acatloados a Balearea, bario uso de la vía marltima por CUenta del &lado, a CUJO efecto l. taCáIl.pi_~
pondicote paaaporte el jefe de la Comandancia ete embarque. . .
TraDscurrido el pIDo de do. mellell aiJl que 1011 aclmilidOll se presenta. a ser llladOl, leda dad~eS, ....;....~
mandaocia. de dealioo.
Lo. incüwiduos comprendidos eo la relad6a que aGtecede que le halleo aeparadoe de 1l1a, para MI' l1ladoe pd l. t
nnJos doc:umcnto. llpieotcs: Paee de .ltlllci6n mlUtar;'c:erti6ca~ode conducta, otro de IIIltecedeotCll~~.de
IOlterla. Loa quc IC&D de eatado CUIdo preaentarú co~la del aeta dril de c....miento y cerliac.do d.-coa....~
~~ '. .
Los proc:edentcade la clase de paiAno que le ftUeo ea cualquier comandancia, leda puaportadc», por C1JeMad.....
tado, pua los COlqiol, cota objeto de que:adqwuUlla iulnacci6a militar prnealda" deade 1011~~~
a -.u dca\ino.
II&drld 3 de sepUcmt.ra de 1'.1. -ConJrUf/ll.
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